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Politica săsească. 
(§) Noi popoarele din regatul ungar am 
primit toate cultura, multă, puţină, pe care 
o avem, prin mijlocirea concetăţenilor noştri 
germani, şi de origine germană e mare 
parte din ceeace e bun in viaţa noastră 
culturală. E deci lucru firesc, dacă avem 
simpatii pentru marele popor german, pe 
care-1 socotim mai presus de noi. 
S'a făcut cu toate aceste şi se face şi 
azi în Ungaria o propagandă antigermană 
adese ori foarte îndârjită atât în şcoală şi 
în societate, cât şi în presă şi în viaţa po­
litică mai ales la maghiari, dar nu numai 
la dânşii. 
Punctul de plecare al acestei propagande 
e frica de germanizare, în ultima analisă o 
absurditate. 
Cultura germană e atât de sănătoasă şi 
de bine pornită, încât câştigă foarte mult 
cel ce o primeşte, şi-ar trebui să fie smin­
tit părintele, care ar crede, că copilul lui 
se nenoroceşte, dacă învaţă limba germană 
citeşte cărţi scrise în limba germană şi ia 
parte la viaţa culturală germană. Nici nu 
prea sunt asemenea părinţi, şi cei mai aprigi 
agenţi ai propagandei antigermane îşi pun, 
dacă pot, copiii să înveţe limba germană, 
prin care se fac şi mai capabili de fericire, 
si mai folositori pentru societate. 
Tot atât de absurdă e temerea, că, pri­
mind cultura germană, maghiarii, slavii ori 
românii vor ajunge în cele din urmă să 
se lapede de neamul lor şi să se facă 
nemţi. 
Au trecut veacuri îndelungate de când 
trăim noi ceialalţi împreună cu Germanii 
risipiţi printre noi şi nu numai şi-a păstrat 
fiecare naţionalitatea sa, dar tocmai aceia 
dintre noi, care au primit în mai mare în­
tindere cultura germană, au conştiinţa na­
ţională mai desvoltată, căci spiritul de con­
servare naţională pătrunde de o potrivă cu 
desvoltarea culturală. Numai oamenii nemer­
nici se lapădă de lege şi de neam, de pă­
rinţi şi de fraţi, iar aceştia sunt pretutin­
deni puţini şi nu merită să fie puşi în so­
coteală. 
Temeiu raţional pentru propaganda anti­
germană e numai rivalitatea, concurenţa în 
lupta pentru agonisirea mijloacelor de traiu. 
Germanii şi oamenii cu cultură germană 
fiind, în genere, mai destoinici în lupta a-
ceasta, le sunt urgisiţi celor ce se simt mai 
prejos de dânşii, un adevăr, pe care ma­
ghiarii îl exprimă prin zicătoarea »hunczat 
a némeU, iară românii prin >al dracului 
neamţul/* — Acolo dar, unde sunt mulţi 
germanii, e viuă propaganda anti-germană 
fiindcă sunt mulţi cei ce sufăr în urma pro­
priei lor inferiorităţi. Toate celelalte sunt 
mofturi, căci în urma înrîuririi germane nici 
un popor nu sufere nimic. 
Se ivesc dar şi între români şi germani 
neînţelegeri acolo, unde ei trăiesc împreună 
ca în Ardeal. Sunt interesele locale, în pri­
vinţa cărora întră în conflct, dar conflictele 
acestea sunt de puţină importanţă şi româ­
nii cu cultură germană şi-au dat totdeauna 
silinţa să Ie înlăture şi să restabilească buna 
înţelegere, pe care o cer interesele mari şî 
generale. 
Sunt însă între fruntaşii saşilor o seamă 
de oameni, cari, trecând cu vederea aceste 
interese, profită de împrejurări în vederea 
unor foloase trecătoare şi-şi dau silinţa să 
producă aparenţele unui antagonism între 
români şi saşi, cari de altminteri trăiesc 
bine împreună şi sunt totdeauna gata de-a 
se ajută între dânşii în lupta pentru conser­
varea lor naţională. Această politică nu e 
naţională germană şi de căpătuială şi de 
azi pe mâne ca politica, pe care o fac la 
români oameni ca Moldován Gyergely, Ge­
deon, şi alte existenţe problematice de felul 
acestora. 
Germanii, cari privesc lucrurile din punctul 
de vedere naţional şi patriotic, fie ei saşi 
ori şvabi, îşi dau foarte bine seamă, că ac­
centuarea neînţelegerilor locale e păgubitoare 
nu numai pentru români şi concetăţenii lor 
germani, ci totodată şi pentru ţară în 
genere. 
Orişicât s'ar răţoi susţiitorii politicei de 
alipire către guvern, ceeace i ţine pe saşi e 
rezistenţa românilor: dacă n'ar fi aceasta, 
maghiarii ar procède şi faţă cu germanii din 
Ardeal cum au procedat faţă cu cei din 
Buda, din Pesta ori din »Zips«. — Uneltind 
contra românilor, pot saşii să câştige un fel 
de »SalgenfrissU şi s'o mai ducă cu chin 
cu vai de azi pe mâne : viitorul nu şi-1 pot 
asigura decât făcând cauză comună cu ro­
mânii, care sunt interesaţi, ca germanii din 
FOIŢA «TRIBUNEI. 
C w c o n u l G r i g o r a ş . 
(Por t r e t în c ă r b u n e ) . 
De I. Adam, 
» Ferească Dzeu să pui în spinarea 
omului, atât cât nu poate duce«. 
(> Poporul c) 
Cuconul Orlgoraş eră feciorul Ini... cuconul 
Orlgorr... 
De boierul cel bătrân, nu s'a vorbit nimica in 
viaţi, pentrucă el eră om... ca toţi oamenii, — 
Iul cuconul Orlgoraş iasă, i a mers repede ve­
stea. 
Dupi moartea Iul taţi-su, s'a întors delà Paris 
şi s'a pus să-şi caute singur de moşie. 
Căzute In sat c i un blăstim. 
Viaţa şi oamenii din ţară II scoteau dis fire. 
La această nepotrivire de gusturi se mai adaugă 
şl boalele lui neghicite încă cari îl ficeau şi 
mtl Indiritnic. Umblă printre oameni desgustit 
şi silnic-, privind totul cu dispreţ, gata par 'ci 
s i işi stingi nasul, ca s i nu I miroasă încon­
jurai 
Cuconnl Grigorsş eià om înalt, subţiratic şi 
veşnic bolnav. Faţa lui smeadi şl uscaţi, prelun­
gită mult de firele rari din barbă, s'aprindea ca 
un cărbune sudat, In licărirea ochilor boldiţi 
şi rii. 
Pe boierul cel tinăr totul II snpăia In cale şi 
umblă cu vată In urechi şi vara, ca s i nu ri-
ctasci. Cu oamenii lui, vorbii ca un apucat. 
Toată ziua trianlâ şi ciută pricini. Nimic nu 
mai plăcea stăpânului celui nou. Ţăranii erau 
proşti, neîndemânatici şi hoţi, Iar obiceiurile bar­
bare. 
Slugile cele vechi, au apucat care încotro, iar 
lucrurile bătrâneşti au fost aruncate In pod. 
— Par'ci ei ştiau s i trilasci ? 
Cuconul Orlgoraş îşi adusese bucitirea»ă din 
Franţa. 
— Oamenii de aici mănâncă ca nişte... 
Uitasem să spun ci , eroul noatru se întoarse 
In ţari cu stomacul stiicat. Nu I mal priiâ acum 
nici o mâncare şl bea numai ape strune. 
— Apa din ţari e o otrăvi... 
La masa lui tot tabeiuri noui şi forme felurite, 
că nu Ie mai da siujlle de capit. 
Clnd venea vremea mâncării eră o groizi . 
— Asteas furculiţe spilate? 
— Şervetul acesta a mal fost odatl Ia mis i . 
— Hoo... netoato că mă pici... 
— Aveţi să mă omorlţl păcătoşilor... 
Numai Tereza, bucităreasa, scapi neocirlti. 
Pentru franţuzoalci stăpânul avea o lusre aminte 
deosebită, căci li evocă zilele trăite In străinătate. 
Ş'ipoi ea venea d'acolo, din ţara luminii şi a 
libertăţii, unde slugile sunt respectate. Tereza nu 
eră... barbari, ca nespălatele deli noi. Când nu I 
plăcea mâncarea cuconu Orlgoraş se descărca 
tot pe sluj aici din casă : 
— N'a) văzut c i ouile s răscoapte ? 
— Apoi... jupineasa ştie... 
— Ce upâneasă? — tu să deschizi ochii, 
toanto, ptiu, na... 
Ouile se spărgeau In capnl fetei nevinovate, 
iar boierul îngână uşurat : 
— Sălbatici die, nu alta... 
Trebuie s i amintesc c l cuconul Orlgoraş ţinea 
un regim foarte sever li mssi . El nu mânca 
orice, ei à om alegător şi cu gusturi curioase. 
Din bucatele noastre Ii pregătlă numai ouă farte 
şi lapte dulce, încolo tot bunătăţi străine, pe cari 
I le gătra bucătăreasa Iui. 
— Terezo... oameni! de aici, ţi am mii spus-o 
eu, mănâncă ca nişte, — ştii tu... Numei noi ne 
hrănim, cela'alţi st'ndoapft.„ Franţuzoaica se ro­
şia şi lată ochii în jos stingherită, îngânând îm­
păciuitor : 
— Când e omul sinátoi , mănâncă ce găseşte 
şl ce poate,.. 
Tereza a rimas Intoati cinstea la curte, pină 
la o întâmplare urâtă, care a coborît o mult îa 
ochii stăpânului neînduplecat : 
La un sfânt Nicolai, satul serba hramul bise­
ricii. Dupi sfânta slujbă, se întindea de obiceiu 
un praznic mare afară. Franţuzoaica boierului; 
cars leş'a din biserici, vede mestle încărcate şi 
se 'nfige şi ea lângă o gospodină cunoscuţi. 
Tereza de altfel eră fată bună şl prietinoasă, cu 
apucături naturale şi apropiată de toată lumea. 
Când a dat ea de nişte sirmuleţe de celei In-
vilite in foile de vir z i icritl, cu mimiliguţi rece, 
s'i pus pe mâncare c i o m o i ş l de sit de i spe­
riat şi pe ţirance cu pofta ei. 
Roşie li fi ţ i şi c'o lăcomie nevinovată, îşi sa­
gte gura voioasă, făcând către neveste : 
— Asta bon... tare bon.,. 
Tocmii atunci se întâmplă să treacă şl boerul 
printre mesele oamenilor, venit anume să şi firi-
tlsasci satul la o zi ca tceea. 
Se strecura Insă printre bucate sclrbit şi cu 
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regatul ungar să-şi păstreze naţionalitatea şi 
să stăruie cu tot din adinsul asupra ei. 
Lucrul acesta e atât de învederat, încât 
saşii nu pot nici ei să 1 tăgăduiască, şi mai 
curând ori mai târziu vor fi nevoiţi să se 
lepede de politica săsească şi să facă po­
litică naţională germană. 
Acţ iunea socia l i ş t i lor . >Népszavic organul 
central al socialiştilor publici un apel In c i re în 
dcamnă toate organizatiunile socialiste Ia luptă 
pe viaţi şi pe moarte îaconlrs reformei electo­
rale, plănuite de ministrul Andrány ; iar pentru 
susţinerea cu succes a acestei agitaţiuni mari se 
fice apel, îndeosebi, ca să se stiângă bani pán­
tra acoperirea tuturor cheltuielilor, pe cad le cere 
această luptă. >In decursul luptei — scrie » Nép­
szava < — nu vom avea timp să căutăm mijloa­
cele băneşti pentru acoperirea sutelor de mii de 
broşuri. Nu putem admite ca pariidul din c&uza 
lipsei de mijloace materiale să se faci vinovat 
de o negii jet! ţl, prin care sr puhà sufeiî lupta, 
ce o purtăm, pentru asigurarea drepturilor noa­
stre. De aceea trebue sâ se creeze de urgenţă un 
fond electoral îa sensul propus de bărbaţii d t 
încredere ai psrtidului.c 
• 
Sfârş i tu l c o n g r e s u l u i p a n s l a v . Şedinţa de 
încheiere a congresului panslav delà Praga s'a 
ţinut Sâmbătă în 18 Iulie n. S'a cetit înainte de 
toate depeşa primarului delà Moscpva, la care se 
spune că congresul e cel diniâ u pas spre unirea 
tuturor slavilor. Nidtjdueşte c i conférée ţ i să a-
dopte toate măsurile ce ţintesc ajungerea idealu­
rilor nstonale şi culturale ale s'avilor. Drul Kra-
marsch află de necesară ţinerea unui al doilea 
congres, care i a se întrunească la primăvară şi 
care să Îndeplinească luctărîie pregătitoare. Do 
reste ca dele congresul prezent *ă se dateze în­
ceputul isiori*i înfrăţirii ilive. 
Slavii au înţeles acum şi vor înţelege şi mal 
mult în viitor, că la unire» tuturor seminţiilor 
slave nu duce altă ci rare, decât recunoaşterea 
dreptului de liberă desvohare nsţ onslă şi cultu­
rală. (Aprobă'i.) Delegatul rus, Krasovskl, în mo­
ţiune» sa desvoltâ, că nisuinţele ce ţintesc uni­
rea slavilor numai atunci vor fi încoronate ds 
succes, când se va recunoaşte definitiv că toate 
naţiunile slave au acelaş drept de dcsvoltsre li 
beră ţi că toate sunt de-opotrivă de valoroase. 
Oerseici, secretar de stat sârb, « vorbit despre 
momentucsitatea congresului. Konjici, delegat 
polon, şl-a exprimat dorinţa ca în acţiunile po 
litice şi culturale să domnească bunălnţdegere şi 
armonia. Delegatul rus, L W J W , a declarat că pen­
tru slavi naţiunea cehă e de pildă vie ia privinţe 
conceperii Ideale a libertăţii şi a culturel. Bob 
cew, delegat bu'gsr, spune eă congresul a făcut 
mari servicii naţiunilor slave. 
Tot în acest înţeles a vorbit şi delegatul croat 
Bablcl OUalski. Stoveaul Babrzcek а zis că na­
ţiunea cehă a dat frumoase probe de cum tre 
buesc reipiase atacurile germane. Dadltlvlcl, ru-
tean, vorbeşte cu nu l t l însufleţire daspre apro­
pierea dintre ruşi şi polon). De încheiere preşe­
dintele dr. Kramarz mulţumeşte primirea exem­
plară de cate au fost împărtăşiţi congresioniştli 
din partea oraşului Prag«. Arată, activitatea reală 
are deja o bancă, întrucât delegaţii ruşi tu votat 
2000, polonii 1600 coroane pentru editarea unul 
memoriu. Memoriul va trata activitatea congresu­
lui prezent. Solicită delà cei prezenţi o activitate 
intensivă, ca viitorul congres să se poatl mâadri 
déjà cu lucrări î ich date. 
Dl Sturdza la Viena. 
întrevederea dlui Sturdza cu ministrul 
nostru de externe, baronul Aerenthal este 
obiectul unei discuţii vii, în întreaga presă 
a monarhiei. 
Ziarele se ocupă în articole de fond cu 
importanţa ei politică. Reproducem mai la 
vale câteva voci de presă mai însemnate 
în cari se relevează şi chestiile cari pro­
babil au format obiectul discuţiilor între 
cei duoi bărbaţi de stat. 
O telegramă din Berlin anunţă că dl 
Sturdza va aveà întâlnire şi cu cancelarul 
Bülöw şi cu Izvolsk', ministrul de externe rus. 
Aceasta învederează şi mai mult că mi­
siunea dlui Sturdza, nu se mărgineşte la 
chestii curente numai, cum este tranşarea 
convenţiei între România şi Austro Unga­
ria, ci este prin excelenţă de natură ex­
ternă. 
Iar că puterile cat de mare însemnătate 
pun pe votul României în toate aceste 
mari chestiuni europene, o dovedeşte şi 
căldura cu care este îmbrăţişat acum în 
străinătate înţeleptul sfetnic al regelui Carol, 
dl Dimitrie Stürza. 
O atenţie deosebită, care i-se dă nu-i 
vorbă şi personalităţii distinse a domnului 
Sturdza, care însă se resfrânge întreagă asupra 
statului român — constatăm manifestându-se 
într'un mod ostentativ în primirea ce i-se 
face prim-ministrului român. 
Iată ce s'anunţă din Viena: 
Semmering, 18 Iulie. Dl Dim. Sturdza a 
sosit astăzi aci, cu trenul de Viena, la 
orele 11 dimineaţa. La gară d-saerà aştep­
tat de baronul Aehrenthal. La oprirea tre­
nului dt Sturdza se îndreptă cu paşi gră­
biţi către dl de Aehrenthal. 
întâlnirea celor doui bărbaţi a fost foarte 
cordială: dl Sturdza strânse manile dlui 
Aehrenthal, ţinându-le mult timp într'ale 
sale. In urmă cei doi bărbaţi de stat se 
îndreptară spre vila Lemprecht, care este, 
după cum se ştie, reşedinţa d lui de Aehren­
thal. Pe drum ei avură o convorbire foarte 
animată. 
La vila Lamprecht dl Sturdza fu primit 
în chip foarte cordial de d-na de Aehrenthal. 
Cei doi miniştri de externe se retraseră 
apoi în cabinetul de lucru al baronului de 
Aehrenthal, unde avură o lungă consfă­
tuire. 
Viena, 18 Iulie. Pentru mâae primul ministru 
româa dl Dimitrie Sturdza esta Invitat Ia un di­
neu la labasadorul Spaniei maiqalsul Caia 
Cadoa. 
L* dineu va azlslà şl ministrul României Ia 
Viem dl A'ex. Lahovary. 
Un articol din »Neue Freie Pressée. 
Viena, 18 Iulie. Cu privire li vizita primului 
ministru roxârt Sturdza, ziarul »Neue Freie Pressée 
publică următorul a r tkol : 
»E uşor de bănuit că cei doi b'rbsţl de sti t 
vor discuta chestiunea balcanici. România nu e 
un stst balcanic, dar ea a fost amestecată îa 
cveiimentels din Balcani şi sute de m i e i a 
stat sub influenţa imediată, aproape înăbuşitoare 
a Orientului. Şi astăzi ea nu poate privi indife­
rentă ce'e ce se petre: a;olo, căci, prin ajutorarea 
cuţoviachlior din Macedonia, şl a creat Interese 
în Turcia, cari sunt st ins legate de soarta ace 
stei ţări. Deşi, cu prilejul războiului, Rjmâjla a 
lucrat împotriva Turciei, ea « silită s i se acomo­
deze actualelor împrejurări. 
»lateresele cuţovilache sunt ameninţate odati 
cu tronul Sultanului. Din această cauză relaţlu-
batlsla dusă ps furiş Ia nas. Când dă cu ochii 
de bucătăreasă, se cruceşte. Un tiran mai îndrăz­
nit , tare cu vorbi s i împace lucrurile : 
— Apoi., asta i de a noastre, — se d i Ia mi-
măliguţă ca pruncul Ia sin... 
Boerul Încruntat a trântit cu ciudă o vorbi fran­
ţuzească şi i plecat ameninţând din cap. 
Acasă rizboiul era deschis : 
— Mi miram eu de ce nu mii mănânc cum se 
cade... Mii Iips'à acum In urmă, să m l hrăneşti 
cu varză, ci-'ncolo d is tu l i neglijenţi... 
Cuconu Origoraş eră amarnic de cărcotaş, te 
urmărlâ cu vorba şi cu poaoml p i n i la despe­
rare. II mai ţintă ş'o tuse in pept, care Impreuni 
cu durerea lui veche de stomac, îl adusese Inir'o 
inervare şi asprime, de nu i mii sta nimeni in-
nainte. 
Trecea printre hargaţi şi muncitori, c i o ară­
tare d* spaimă, aşa Inait, subtiratec, cu barba Sui 
rari şi neagră, adui puţin de spate. 
C ind se duceà cite odată la o n ş , un orişel 
s i n e de provincie din nordul Moldovei — vira 
g ro iz i In tot otelul. 
Antrepenorul, un ovreu bicisnic, se închidea In 
c i s i lui şi lisă toată treaba pe s e imi balabustei. 
— Mi i frică să-1 vid... ci om rău... 
Chelnerii tremurau şl ei, d i r se şî bucurau 
căci cuconu Origoriş, dădea bacşiş boeresc. 
— Las s i ne şi bată, numii s i iasă pit ica. 
Drumul pană la oraş eră o sfidi. Vai de vi-
ziitiu şi de bieţii cil. 
— Nu vezi c i m i ristorni, boule? 
Trăsuri iui eră cu dou i rânduri de arcuri. Ia 
fand pe j ' ţ mai p u m a şi un maldăr d t perne, 
ca tă fie mai moale, iar deasupra stă cocoţat cu­
ceri ui Origoraş, Imbricat la şube, cu vati in urechi, 
cu cicială şi învâlit Ia picioare cu biăni de urs. 
— Mă hurduci, măgiruîe... 
— Nu m'ai Invălit bine la picioare... 
Şl dupăce se villa prelung, striga imi r î t : 
— Stai, ticilosule... 
Ce să mii zicem de ceialaîţ! drumeţi. II încon­
jură lumea ca pe o altă arătare. Trecătorii îl cu­
noşteau acum de departe. Rar să fi scăpat cărăuş 
neîojárat de cuconu Grigoraş. Se legă de unii 
iţa ca din senin: 
— Şl tu c i ţl zgâeşti ochii, mii nătiriule ? 
In mersul leneş al trisurli, o ţ ine i tot dramul: 
valeu şi valeu... 
Oemea de toită mişcarea şi se vaită ca pe un 
p i t de spital. 
Daci se lntâlniă cu vr'un boer cunoscut, în­
cepea vorba, cu jilanie : 
— Sunt pierdut cucoane, m ' im dus deacum. . 
mor... uite In ce hal i m ajuns... 
— O mai fi şi pirere cucoane Origoraş, nu te 
mai uita şl dta la toate... Uite Ia mine, min inc 
ce găsesc, beau i p i deli şip şl dorm ca un... 
gardist de noapte... 
Cuconul Origoraş abitut, tăia vorbi cu du* 
rere. 
— Altă ceva, rând e omul sănătos... 
Vocea iaşi , i-se înecă Intr'o tuse sfâşiată şl 
despărţirea se făcea numai prin semne din m i n i 
şi mlş.ărl triste din cap. 
Tr isur i pornii greoaie şi clătinaţi, ca un şlep 
nepotrivit de încărcat. 
— Ţine tot mijlocul drumului, mii oropsltule 
şi îaîà s i mai înconjure şi dobitocii ceialalţi... 
Vorbiă cu atâta ură şl convingere caşi când 
trăsura lui ar fi înconjurat vre-o aată pe cineva 
în cale. 
Clnd ajungea Ii otel, descărcarea lui eră o 
adevărată debarcare. Mal întâlu până II desfăceau 
din blăni, dia pături, din legături şi I ridicau din 
cuibarul pernelor, cei dlnprejur t ebuiau să aibl 
ghlbăcia unor exploratori încercaţi. 
— Nu mă trage de mâiics... 
— Ho, chiorul», că mă calci pe bătătură... 
— Fugi tartane, că puţi a usturoi... 
Sudălmi, palme, scuipături, — p i n i 11 i p u c l 
pe boer tusa şi ituni cuconu Origoraş deveniă 
trist şi conducea debarcarea numai prin semne 
şi mişcări obosite. 
— Toţi sunt proşti I 
Şoptea el printre buze şi ficea dia esp cu 
convingere. 
Atenţiunea tuturor e a mal a'esla bufetulboe-
rulu). Bufetul eră un fel de dulap complicat, unde 
cuconu Origoraş işi purta bucăţirii Iul. Acolo 
mai aveà el şi nn ipar i t de Încălzit şi sticle cu 
ape minerale aduse direct deli surse, nu... pre­
făcătorii ce se vând ia ţară. Ori de citeori tre­
buia să fa:ă vr'un drum, vestea pe Tereza din 
ajun şi franţuzoaica Ii pregltlâ o bucătărie anu­
mită, cu care umplea bufetul. 
— Altfel m'ar întocsl birtaşii din târg cu so­
surile lor greţoase. — Neşte sălbatici dom'Ie... 
Ccconu Origoraş «eaiă cu săpunul lui, cu va­
sele lui de spălat, cu schimburi de pat, cu pro­
soape, papuci, tualeiă şi cu ce nu ţi-ar Irer.e prin 
cap. 
— C e ? — cu trenţlle voastre, n'aşi p u n i să 
spele nici pe jos.,. Sunteţi nişte murdari... 
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nile dintre Turcia şi România aunt atât de bune. 
Lăsând la o parte interesul pe carel art ti ro­
mânii conaţionalilor lor din Balcani, trebue să 
consideram ca un dezavantaj eventualitatea când 
echilibrul din sud-estul Europei ar fi turburat 
>Dlrecţlunea conservatoare a politicei bucure-
ţtece este un motiv pentru România, de a sim 
patizâ politica austro-ungari. Daci zăpăceala din 
Macedonia creşte din ce In ce, daci mişcarea 
porneşte mal repede, atunci se Înţelege dela sine 
ci dl Slurdza se va folosi de întâlnirea cu ba­
ronul Athrentbal pentru a se ocupă de aceste 
evenimente. 
j Pe lângă aceaslă politică internaţionali, se va 
atinge şi politica economică. In tratatul de co­
merţ româno au t t roung i r e vorba de o relnoirr, 
eventual de o desvoltare a sistemului naţiune! 
cele) mai favorizate, actualmente la v'goare. 
>Românii nu şl pot ixporla vitele îa Austria, 
pinâce nu se vor deschide graniţele. Agrarienii 
se împotrivesc. 
Tratatul de comerţ e Important pentru ambele 
plrţl, pentru România şl pentru Austria, pentru 
producători şi consumatori. Pentru România, cum 
e lesne de înţeles, tratatul de comerţ e mult mai 
importent, pentrueä cu toate silinţele ffeute pen­
tru crearea unei industrii deocamdată România e 
o tară agricoli, şi ea nu-şi po»te aproprla atât 
de uşor ca un stet industrial schimbările necon­
tenite ale vieţii economice. 
S'a spus de multaorl c i la noi, cel puţin In 
parte, admiterea expoi tulul românesc va li pri­
mită cu multă satlsfacţlune. Ar fi de dorit ca să 
se ijucgâ la o înţelegere. Cele două state cari 
sunt atât de bune prietine politiceşte, ar trebui 
să se impriettnească şi econoni:eşte«. 
* 
Semmering, 18 Iulie. Vila Lamprecht pe 
care o locucşte barcnul Aehrenthal e o clă­
dire în două etaje, în care familia Aehren­
thal ocupă 8 camere. 
Dl Sturdza a fost salutat de baroneasa 
Aehrenthal şi ambasadorul Pogatscher. 
Dupăce s'au întreţinut timp de o jumă­
tate de oră cu baroneasa Aehrenthal, ba­
ronul s'a retras cu oaspetele său în camera 
de lucru. 
Camerele de lucru ale ministrului sunt 
situate în etajul I. 
Convorbirea a durat aproape o oră. 
La ora 1 a avut loc în sala de mâncare 
a vilei dejunul la care a luat parte şi am­
basadorul Pogatscher. 
La ofele 3 după ameazi baronul Aeh­
renthal a făcut cu primul-ministru Sturdza 
o plimbare de 3 ore. La orele 6 jumătate 
primul-ministru român s'a reîntors la Viena. 
Declaraţiile nnul diplomat desjre între­
vederea dlui Sturdza cu Aehrenthal. 
Un diplomat din Viena a făcut unui re­
dactor al ziarului »Neue F. Preise« urmă­
toarele declaraţii asupra vizitei dlui Sturdza 
ia Aehrenthal: 
Subiectul conferinţelor dlui Sturdza cu 
Aehrenthal au fost probabil convenţia co­
mercială dintre Austro-Ungaria şi România. 
DI Sturdza are reiaţii vechi de prietinie cu 
Aehrenthal, din timpul când acesta a fost 
ambasador austro-ungar Ia Bucureşti. 
Dânşii vor fi discutat probabil şi asupra 
problemei macedonene, care în timpul dia 
urmă a devenit iarăşi acuta prin faptul că 
bandele se mişcă iarăşi. 
Dl Sturdza a făcut pe Semmering o 
plimbare de două ore cu trăsura împreună 
cu ministrul nostru de externe. Dânsul e 
un mare iubitor sl naturii şi povestea însuş 
cum în ciuda vârstei sale (74 de ani) s'a 
urcat pe munţii Ortler şi Grossglockner (ce!e 
mai înalte piscuri ale Alpilor din Tirol). 
Bülow, Isvolski şi Sturdza. 
Berlin, 18 luliu. Inîormaţlunile mal re­
cente Ispun, că prlmmlnlstrul României, 
dl. Sturdza va avea o întrevedere apropi­
at! cu cancelarul german Bülow şl cu 
Izwoiski ministrul de externe al Rusiei. 
Izwoisky va cerceta pe cancelarul german 
în cursul lunei Septemvrie la Berlin. Lo­
cul de întâlni e a dlui Sturdza cu princi­
pele Bülow încă na s'a hotărât. 
Un ziar vienez despre preşedintele 
consiliului. 
Ziarul «WJener Allgemeine Zeitung« publică un articol 
datorit penei cunoscutului publicist austriac Mandel, asu­
pra vizitei dlui Sturdza la Viena. Articolul spune urmă­
toarele: 
^Preşedintele consiliului de miniştri român, dl 
Sturdza, vine Ia Viena, în trecerea sa spre 
Carlsbad. Cu acest prilej el va vizita, Ia Sem-
merin, pe ministrul de interne austriac, baronul 
Aehrenthal, cu care va avea o conferinţă asupra 
situatei politice generale şi în special asupra 
chestiunei balcanice şi politicei statelor balca­
nice. 
Marele post de încredere pe care Romănia îl 
ocupă de ani de zile, în concertul european, pe 
pragul orientului, e în parte şi opera colaborărei 
credincioase a d-lui Sturdza, care e unul din cei 
di'ntâiu oameni politici de pe malurile Dîmbo­
viţei şi care prin acţiunea sa politică a putut 
trage o vie linie de demarcaţie între scopurile 
politice speculative şi cele realizabile. Pentru 
acest cuvânt Slurdza e, pentru regatul modern 
al regelui Carol şi pentru poporul român, un 
însemnat om politic. 
Ferind patria sa de zborurile politice icariene, 
el a evitat României căderi de acele pe cari ie-a 
înregistrat politica altor state. 
El e un om de stat care, în dragostea sa pa­
sionată pentru poporul său, n'a cedat nici odată 
nimic din convingerile sale politice şi a ştiut să-
şi apropie părerile bune ale marilor State cultu­
rale ale Europei, câştigând astfel simpatia aces­
teia pentru cultura şi înţelepciunea politică a tâ­
nărului popor român. El a ascultat însă totdea­
una şi de părerile poporului său, deşi nu le-a 
urmat în totdeauna. Şi astfel Sturdza a contribuit 
mult la organizarea Statului român modern, care 
a ajuns să dobândească un loc de frunte în 
rândul Statelor culturale europene. 
Prin origina sa latină, prin evoluţia educaţiei 
sale care îşi are baze adânc înrădăcinate în lu­
mea occidentală, România a ajuns să fie în ori­
entul apropiat o pârghie a culturei europene 
apusene. 
O singură dată România a socotit că trebuie 
să facă uz de sabie, şi a făcut-o cu succes. De 
atunci, cu mari sacrificii, ea a continuat a- şi or­
ganiza armata pe baze solide şi a desăvârşi edu­
caţia ei militară, spre a fi totdeauna gata de răz-
boiu. De aceea azi încrederea tuturor vecinilor 
şi a Puterilor se îndreaptă spre România. 
Relaţiunile României cu Turcia sunt excelente 
şi aceasta influenţează în mod favorabil şi asupra 
stărei sociale a românilor din Macedonia. Politica 
României va putea câştiga de sigur concesii şi 
mai mari, atunci când Puterile vor fi obţinut 
stârpirea bandelor. 
Cu Bulgaria şi Serbia, România e, de asemenea, 
în cele mai bune relaţii şi aceasta datorite poli-
keii corecte urmată de România sub conducerea 
d-lui Sturdza. 
Faptul se explică prin aceea că România nu 
urmăreşte în Macedonia de cât scopuri culturale; 
S'sr fi părut că ci cocul Grlgoraş, erà pus 
anume, ca să vrişmăşeasci lumea. El eră rău de 
plsti, lără să se fi gândit vr'odatl, lă se folo­
sească de banii cuiva ş* avtà un tsUrt satanic 
dea amâna şi thinbi, de a purtă oamenii pe dru­
muri şi a despeiă pe creditori. Pentru el eră o 
bucurie neînţeleasă d e a trăgănă plita. Se în­
tâmplă de multe ori să aibă bani din prisos şi 
cu toate că vedea pe om 'a nevor, să Îndărăt­
nicea în plăcerea iui d e a tortură şi a lungi lu­
crurile. 
Toţi cei cari aveau de luat bani dela el, Ii erau 
duşmani : 
— Hoţilor.,, sălbaticilor... aveţi să mi prăpădiţi 
aveeea... 
Vai insă de cei cari aveau de datl Lui i se 
părea că toată lumea îl datoare. 
Pentru cuconut Grlgoraş numit Tereza eră 
bună şi nobilă, pentru că es, mai Intâiu, veniă 
din ţara cu lumină şl... bucate fără sos şi apoi, 
nici nu şi cerea... simbria. 
— Eu Iml las averea fă crească în Iada boe-
rulul.„ 
Vorbele acestea Ie zicea f anţuzoiica cu acea 
Încredere şi sfântă r a'vita te. cari sunt aproape 
streine moravurilor şl oamenilor dela noi. 
De altfel, nici cuconul Orlgoraş, nu s a gân-
d t vr'o dată să nu plătească munca unei fete 
atât de vrednice. Ceea c s l emoţioră şi I entu­
ziasma Insă, era faptul ca Teteza nu-I... supirâ 
nkiodaiă cu leaf*. 
Cmonul Grlgoraş, om ursuz şi bolnav, des-
gustat de ţară şl de oameni, nu pomenea deloc 
ue tată su, nici de bine, nici de rău. Toată con-
sfderaţiunra lui pentru răposat se mărgini la 
acta«tă tăcere ş! uitare, din care n'a eşit гЛсі-
odatl. S'ar fl rărut că se fereşte de această a-
mintlre dojeriioare. cum se feresc fricoşii de a 
vorbi seara de stafi. 
O singură dată, Inti'un grup de proprietari 
vecini, a scăpat o vorbă de cârtire şl părere de 
rău, cu prilejul unor evocări a trecutului : 
— Ehei, pe atunci !... o moşie se luă pe ni­
mic... Dacă ar fi avut minte tsta, azi aşi fi fost 
bogat de tot... 
Mâncat de răi'täte şl încumetare, cuconul Grl­
goraş Imbitrârifà şi se stingea de pe picioare. 
Nu s'a însurat, pentrucă se credea bolnav şi 
din bucuria averii lui, nu putià să se înfrupte 
nimeni. De rude nici nu voia s'audă, căci erau 
de jos şi sărace şi vorbeau cu evlavie de boarul 
cel bătrân, răposatul. 
Părăsit şl izolat, cuconul Grlgoraş s'afundâ tot 
mai mult In amărăciune şi ură. T u ş ă singur prin 
odăi şl se văii à de stomac şi piept, In pustiul 
cuiţ'lor bătrâneşti, fără nici o tovirlşle csre să-1 
maogăe, fără să mal aibă ce aşteptă In viitor... 
O fi trecut ei aşa, multă vreme ia mijloc, In 
care cuconul Grlgorlţă a Îngrozit pe cel dinpre-
j j r şl s'a vii lat de boaiele sale. Treburile au lân­
cezit Ia început, căci după anii buni, cu belşug 
şl bucurie, cari ar fi putut «alta pe orr, veneau 
an i ds scecetă şi păgubi, ciri dădeau totul 
Înapoi. 
Mai ales pentru cuconul Grlgoraş, cu firea lui 
şi fără tir glie de credit ţ S apucate de!» bltrân, — 
anii din armă au fost numai un jaf şl-un pârjol: 
— Au să m i lase sănc , tălhsril aceştia... 
La dânsul, toată vina ruinei care-l ameninţa, 
erau numai tiranii, De Dumnezeu şi soartă nu 
mai ţinea socoteală, căci nu recunoştea allă pu­
tere pe lângă stăpânirea Iul. 
Cu anii cei răi, s'ar fi luptat el, cum ar fi pu­
tut şi ar fl târât-o aşa până la sfârşit, dar unde 
mai pui că se amesteca In vleaţă şi judecăţi, cu 
ridicare de moştenitori cari întorc unele cumpă­
rături binuelnice. Vin pe urmi păcate neaşteptate; 
câte c'o ne paste care te duce pâaă la poarta în­
chisorii... 
— Uite... bunăoară, o palmă dată mai cu mânie 
şl... nespălatul cade grămadă năucit... Câtă dan-
Cel dintâi atelier ă« pietre гоовшпечіаі» iura»i»»t en putere electrica. 
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de-aceea şi politica sa, eminamente conservatoare, 
e bazată pe menţinerea statului-quo. 
Prin faptul că interese comune o leagă de 
Autria şi alte Puteri, politica României nu se deo 
sebeşte de cea internaţională. 
Această politică internaţională serveşte în pri­
mul rând la propria întărire a României; în al 
doilea rând ea serveşte şi Puterilor Europei cen­
trale, căci nu trebuie să se uite că România 
ocupă o importantă poziţie strategică la porţile 
Orientului. 
Austro-Ungaria vede în turdza nu un amic 
de sentimentj ci de raţiune, şi, în politică, aceasta 
din urmă e de preferate 
M o a r t e a s c u l p t o r u l u i F r a n a s o v l c l . Ieri 
după amiazi la spitalul Brâacovenesc, a îic*fai 
din vUţi Dlrsitrk Franasovici, tânărul sculptor, 
care Încercase acum trei săptămâni să se sinu­
cidă. 
Operat în două >ândurl, rasa іпза a fost prea 
gravi şt infecţia ce a urmat rănirii prea viru­
lenţi, ca s i se fi putui aduce vindecarea dorită 
de medici, cari au fă:ut totul să scape viaţa na 
fericitului Ffontsovici. 
Mita Franasovici a fost un tânăr de mult ta­
lent şi puţinele lui lucrări de sculpturi arătau o 
pricepere adânci * artei s aie şi un c a d sufiu ds 
idealism. Multe din plachetele sale au fost admi­
rate la München şi i au valorat o Incuraj re din 
partea Însăşi a M. Sile Regelui. 
Reîntors îa ţari ei a dăruit câte-va lucrîri din 
care unele palatului, isr ua frumos bust al iui 
Trsian împodobeşte piaţa Tudor Vladlmirescu 
dia T. Severii. 
Fíuraos, diftiirss, elegant, figura lui, încadraţi 
de o enormă baibS bruni, era fotric simpatiei 
şi acestei frumuseţi îşi datoreşte şi moartea pre­
matură şi voluntari. 
El laşi î duiereţi pe tatăl său dl Richard Fra­
nasovici Inteoie«torul serviciului nostru fluvial, un 
bătiâa venerabil şi i -bit de tot Siveiinul, pe 
mima sa care î'veà o adoraţie pentru nefericitul 
Mitu, pe un frate dl Ruhird Franasovici, svocat, 
şi pe o soră mai mici. 
Trimitem Icdureratel familii sincerilt noastre 
condoleanţe. 
* 
L u p o a i c a r o m a n ă . SUtua lupoaicei, preţiosul 
dar făcut de municipalitatea Ransel, oraşului Bu 
cereşti, cu prilejul anului jabllar 1906, — a fost 
instalată def ii 1 ï v, pe pista sflntul Oheorghe; 
aşezaţi pe soclul de marmură, lupoalca-mamă, 
dacă pe urmi!... Cel lovit se 'obolnăveşte mat 
întâi şi apoi pe urmi se întâmpla s i moară... 
Doctorii fac cercetări şl dau cert I tira te c'o uşu 
rinţă care poste perde pe un om chiar de con­
diţia cea mai ocrotită. — Ce s i mai zic şi de ju­
stiţia asti, cire nu se mai uiti la om, ci se ză-
găzueşte numai In legi şl articole. Şl doar recla­
matul meu, faiăl mortului, eră un... pârlit de ti­
ran, pe care s i l cumperi c'o litră de rachiu. 
N'am vrut iasă ci rai ptec... 
Da aici s'a pornit căderea Iui cuconu Ori­
goraş. 
A început-o cu advocaţii, cu drumurile prin 
tari, cu intervenţiuniie pe ia politicianii influenţi 
şl pe ori unde a străbituf, gonit şi înfricoşat de 
dinapoi, de teama unei condamnări ruşinoase. 
Toate aceste sdruncinărl ţin parale Insă, iar 
moşia părăsită şi Icditorată, ajunsese mai mult o 
povară, decit o bogăţie. 
Ipotecile sträng averea ca nişte ghlare de pa­
săre răpitoare, caii cearcă să ridice prada. 
Căderea, se zice că nu prea ţine socoteală de 
numărul treptelor. Când ai scăpat din vârful scării, 
apoi te tot rostogoleşti şi cu cât cel căzut e mai 
dârz, cu atlt n'are de ce se apacă Ia prăvilirea 
lui. Numai jos de tot, pe pământ In ţărâna la 
care a icnit, numai acoio n'are timp să gândească 
şl să filosofeze asupra nestatorniciei din lume. 
Cam rămâne însă acum cuconu Origoraş cu 
tabeturile şi vrăjmişla lui? Lumea şl cunoscuţii 
se uitau la singuraticul boer ca Ia un liliac cu 
aripile legate: 
— Până aici i a fost... 
— De acum moare boerul de buni samă... 
a l ipt tazl cei doi gemeni, cu faţa întoarsă spre 
strada Lipscani, ea pare a se miră văzând atâta 
muiţme la jurul ei, tot fii de romani, desetn-
d'nţl ai celor doi gem ani ce I alăptează. 
Statuia aceasta aşezată chiar Ia centrul capitalei, 
va fi pentru toţi un monument cu atât mal pre­
ţios cu cât constitue o eteraă şi mândră amintire 
a glorioasei origini romane. 
C o l o n i a ş c o l a r ă d r . I. Radov lc l . Ni-se co­
munici din Ploeşti c i di Alexandru Radovlcl, 
fratele regretatului dr. I. Radovici, a Intocm t o 
colonie şcolari p i sp«s«le sale proprii, in amin­
tirea decedatului său frate. 
Colonia se compun» dia douăzeci de e'evi, 
aleşi din două şcoli primare. Z laie acestea va 
pieră In staţiunea clima erică Sliaic (Prahova) în­
soţită de d nil directori Nicolescu şi O. lonescu. 
Copii vor pe're ce acolo o luni. 
in afară de cheltuielile călătoriei şi alte nece­
sare, dl Radovici a prevăzut pe fiecare turist cu 
haine, co furi şi opinci. 
Amestecul guvernului în alegerea 
de patriarch sârbesc. 
Alegerea patriarhului sârbesc are o nouă 
senzaţie: ingerenţa pc faţă a guvernului 
unguresc în autonomia bisericii ortodox; 
sârbeşti. 
Dintr'o convorbire a unui redactor al 
ziarului » Pester Lloyd« cu episcopul Zme-
ianovici аШш că, primul ministru Wekerle 
a declarat pe faţă ca dacă Zrneianovici va 
fi ales patriarh, na va fi întărit de guvern. 
Mai mult chiar, dl Wekerle s'a rostit pe 
faţă pentru candidatul său, episcopul Bog-
danovici, o coadă la toporul guvernului, 
care până acuma s'a pretat a i face orice 
serviciu şi care chiar şi la proiectul lui Ap­
ponyi în camera magnaţilor s'a rostit pen­
tru acest proiect, 
Faţă cu acest vândut şi inconştient slu­
jitor la altarul Domnulu<, partidul radical 
sârbesc susţine pe episcopul Vârşeţului Zme-
ianovici. Pentru aceea declaraţiile dânsului 
lunt de o mare importanţă şi îl pun într'o 
lumină foarte simpatică. P. S. Sa Episco­
pul Vârşeţelui dă pe faţă senzaţionalul a-
Cuconul Giigoraş a trecut prin multe nevoi şi 
după ce a perdut tot ce a avut de preţ, a ajuns 
de t-a bătut la dtrabană şi cenuşa dia vatră. 
Totuşi Insă boerul tioitru nu s'a prăpădit, că 
n'a murit încă nimeni de sărăcie. Omul e ca şl 
iarba cea iei , cu cât o tai, cu atât se îndeseşte. 
Când crezi că ai stârpit pirul, nici nu gândeşti 
de unde răsare iară, ffcându-şi loc pe sub pă­
mânt în noduri chinuite. 
Tot aşa Îndărătnicesc şl năcazurile pe om. 
In vremea grozavelor sdruncinărl, prin care 
trecea averea şi cinstea iui cuconul Crigoraş, nu 
mai eră timp şl nici outere de tabeturi şi (tacuri 
franţuzeşti. Boerul eră veşnic pe drumuri, mânca 
pe ce punea mâna şi adormea ori unde rizimă 
capul. De malte ori nu putea să doarmă şi nici 
s l mănânce, cât fir fi vrut Procesele mai aies şi 
alergăturile I-au desgheţtt la drum şi l-au trezit 
la vieaţi. 
Dupăce n'a msi avut blăni şl perne de prisos 
s'a iătat numai pe fundul trăsurii, când i-au luat 
şi trăsura, s'a aruncat în căruţa celui dintâi tre­
cător. Cu graba şi năcazurile de atunci, n 'a mai 
băgat de seamă ia început, iar mal târziu s'a tre­
zit deprins şi îaviţ t t cu nivoile. 
Când s's văzut scos de pe moşie şl din curţile 
bătrântşfi, a dat tot mai îndărăt cu sufletul, ca 
dinaintea unei surpat uri, csre ameninţi, trezin-
du se singur şi părăsit. Numai Tereza se ţinea 
de dânsul ca o umbri. Ei-i împachtta rămăşiţele 
lucrurilor nevânduie şi caboià aceleaşi scări de 
cădera caşî stăpânul. Din curţile cele mari s'au 
mutat îa casele vătavilor, ca pe urmă să se tre­
zească îa bujdejnci paznicului, delà vie. — Te­
reza venià ia urma căruţli cu boclucurl, ca ua 
mestec al guvernului unguresc în afacere 
acestei alegeri şi mai ales campania neru 
şinată de calomnie şi discreditare în faţi 
coroanei din partea guvernului pornită îm 
potriva sa. 
Iată în rezumat declaraţiile P. S. Sale: 
A:um o jumătate de an am avut onosrea de 
a convorbi cu dl primmlnistru W.kerle care Ini 
ceruse avizul asupra afacerilor mitropoliei. I-au 
propus atunci să numească administrator epar­
hial pe episcopul cel raai.bătrân. Nu ştiam a 
tunci c l episcopul Bogdanovlcl e candidatul dlui 
Weksrle, căci atunci 11 recomandam să mă nu 
mea*că pe mine administrator. Căci cine a fosl 
timp de 6 luni sdminUtror e sigur că-şl face l 
taţi duşmani încât nu mii poate fi ales. Atund 
poate şî Bogdanovicl aveà mai multa perspee 
tlve. 
Nu aş fi ieşit nici acuma din rezerva mei, 
dacă nu aş fl fost acuzai de dl primmlnistru 
de trădare fsţi de patrie şi de coroană. lati 
cum : 
Intr'oconvorbire avuţi cu nn membra de frjnte 
al parlidviul i ai t cai, dnul Wekerle a declarat ci 
nu ar fi probabil d e a obţinea întărirea me i dt 
ratriarh — In cizul că voi fi îles — căci eu a; 
fl camuidatul sârbilor radicali, cari au k g «tură cu 
miş a ea parjilrbeasci. C tnd acel membru al 
partdulul radical II ceru Exc. Sile dite pozitive 
pentru a înlătută din partid ps vinovaţi, atunci 
domnul prim ministru a răspuns cu daci şi-ar con­
cretiza acuzs, s'ar naşte un coef let dlolomitic 
cu un stat străin (fireşti Serbia — N. R). 
Convorbirea cu mini itnil-preşedi rite se sfirşi 
«-u declaraţia domnului nrim-misiistra că Ia astfel 
de condiţii, d îoarec; d i ceilalţi pttru episcop) 
nu poate fi vorba, ephcopal Bogdanovlcl e sin­
gural om care va putea fl ales patriarch. 
Doresc, urmează P. S. S* ejiscooal Zmeloao-
viei, dlui Wekerie s i aibă noroc cu candidatul 
sau. Dar trebue să mai fa: un«le observări pri­
vitoare (a acuza nelealitâţti ce a ro-tit împotriva 
m*a. Când am fost ales episcop în Vlrşeţ, am 
fost combătut ca violenţi de radical, cari mi 
r-urriiu de »Oabor püspöke. Mă sileam s i în 
torc pe radicali ia filomighiarisoa deplin. La sfir­
şi tui luptei radicali s au apropUt de mine şl s'au 
convertit la un filomaghuriţm atât de mare în­
cât io anui 1905 au » j itaî în 30 de cercuri elec­
torale pe candidaţii kjssuthişii să reuşeascl. 
De sigur prin asta n'au comis uici un act de 
înaltă trădare, sau trădare da patrie, doar însuşi 
M. S i a numit câţiva miniştri din acest partid, 
Oare radicali se vor face mal puţin trădători 
dacă vor vota cu candidatul guvernului Bogdi' 
novici ? 
câne credinc'oj, care se ţine de stăpânii necăjiţi 
la toate mîturăturiie. 
Fatalitatea îi gonea pe amândoi şl I silià să se 
apropie, de par'cl i ar fi mânat In spre o cursa, 
Ia csre să-i prindă. Numai când s'au pomenii 
singuri într'o căsuţi de od ie c'un pat, amenln 
taţi de-o vr«me urâtă de toamnă, au tresărit sur­
prinşi unul în faţa altuia, ca la descoperirea unul 
complot nebănuit şl îmb ăţişându-se împăcaţi, au 
plâns amar ca doi prieteni cari se regăsesc. 
Cuconul Origoraş mişceat de tăria franţu­
zoaicei, a luat o de nevastă, — mal ales d 
eră singura creditoare pe care DU O mai aveà o 
ce o piiii. 
Ei rămaseră tot în sat, într'o căsuţă ţărănească, 
cumpărată cu micile sfărâmă tari, scăpate din pră­
buşirea cea mare. 
In prima zi de gospodărie comuna, Tereza ci 
să mal îavlortze casa şi să râdă şl de o vechi 
insuită adusă de boer, a făcut o glumi nevino­
vată: Pentru masa lor de nuntă, a gătit slrmu-
leţe cu foi de varză murată : 
— Na bărbiie... Să mâncăm, ce au mâncat şi 
bătrânii, că ei ştiau ce i bun... 
Şl zilele au trecut, omul s'a dat după nevoi, 
s'a aupus împrejurărilor şi atunci viaţa largi ţi 
viguroasă, îa schimbul averii, a dat lui cuconu! 
O igoraş sănătatea cea scumpi şi puterea de i 
speră... 
Cuconul Origoraş s'a pus De gosoodărle cu 
Terezs şi le mergea bine. Franţuzoiica cur»-
giossă şi neobosită, creştea paslri şi lucra cu 
vecinii, pe ajutate, câteva fălci de pământ, pi 
când... bărbatul, cirâ lemne la lâ-g cu căruţi şl 
vindea oule şi puii neve*ti-si. 
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Cit priveşte nelealltitei mea vor putea dovedi 
foştii miniştri prezlder ţi Bánffy si Széil cite ser 
vicii >m flcut ţirli sl coroanei şl câteva scrisori 
•le decedatului ministru de finanţe Kfllloy vor 
ir i ta c l In mii multt rlnduri am împiedecat nu­
mai cu cuvântul mea răscoale ce începeau in 
Bosnia. 
Oricum ar fl Inii, e neîndoios că cei 40 de 
radicali mă vor alege patriarh. Cei 29 de sâibi 
independenţi vor vota probabil pentru episcopul 
de Pikrtţ, Roman Nlcolicl. Daci alegerea mea 
nu va fi întăriţi, ei vor vota sau p t mine sau 
pe episcopul de Karlstadt dr. Mibal Oruicl. In 
ci zu) din urmi poate chiar şl radicalii vor vota 
cu et, pentru a evita o nouă nelntirire sau chiar 
ctzul Arghelicl, t l r d împăratul a numit par şi 
simplu pe noul patrlaib. 
Declaraţia guvernului. 
Faţă cu declaraţiile de mai sus ale epis­
copului Zmeianovici, guvernul a autorizat 
corespondenţa »M. Táv . Iroda« să declare, 
că ar fi neadevărat că primul ministru We­
kerle ar fi acuzat vre-odală pe sârbii radi­
cali de nelealitate faţă cu dinastia. Primul-
ministru a declarat numai că nu ar pro 
pune M. Sale întărirea episcopului Zmeia­
novici dacă acesta ar fi ales patriarh. De­
claraţiile episcopului au întărit şl mai mult 
hotărîrea asta. 
Anuarul gimnaziului gr. or rom. din Braşov. 
Pe rând ne sosesc anuarele liceelor »gim-
naziilor* româneşti. In sărăcia vieţii noastre 
ele sunt puncte interesante, oglinzile puţinei 
vieţi şcolare româneşti (înţelegem şcoalele 
secundare) ce este la noi. Şi în treacăt 
odată cu aceste anuare, ne cuprinde un fior 
de îngrijorare, când ne gândim că poate 
şi pentra ele ar putîà venî vreo nouă lex 
Apponyi ca pentru şcoalele noastre pri­
mare... 
Vom da unele notiţe despre anuarele 
liceelor noastre şi vom începe cu acel, care 
în opinia noastră publică s'a acreditat, nu 
fără temeiu, ca fiind liceul cel mai româ­
nesc, prin spiritul, prin limba şi prin îm­
prejurările în cari trăieşte; liceul din Braşov. 
Cum mal schimbi nevoia pe o m ! 
N'il fi mal cunoicut pe cuconul Origónş . Se 
vindecase de piept şl nu mai roşea. Era dres la 
faţă, ochii i !e înblânzise şi îşi scosese vita din 
urechi. Sfomicul îi miciră acum şi... mămăligi, 
nu mii eià neivos şi vorbea ca... oamenii. 
Dică te nemért al işa pe înserate, pe drumul 
satului lui, auzeai vmind o căruţă sgowntoasă, 
care-şl bău à scândurile in mers şi umplea lini­
ştea văii cu trăncănitul ai destinat. Ş'asa puteai 
s l înlâ'nişti zilnic sproipe, pe cuconul Grlgoraş, 
care se Întorcea delà tlrg. 
Accm nu mii injuià trecătorii si poposea câte 
odi t l chiar la uteşut din drum. Era vioi în miş­
cări şi ie di uşor la glume. 
— Ce mii clorovătsc cărăuşii? 
— De ale noistre cucoane Grigoraş.-
— Di, di, de-ile noistre, c'işa se sfituesc 
drumeţii... Ehei ce bun e sfatul şl ajutorul!.. 
— Te sespă din toate nevoile. 
— Şl nici nevoea nu e re», «hei buni e şi ne­
voia pentru omul care se prea Încrede... Uite, eu 
ml simt mai bine acum în sărăcie, m'am în­
drept ăt de boale şl mi-am venit Ia mint'.... Eu 
daci nu sărăceam, aş fi murit ca un netrebnic 
p i n i acum... 
Şi cuconul Orlgonş împăcat şi sprinten, sărea 
iarăşi In careţi lui destinaţi şi luâadu şi rămas 
bon delà omeni, învârtea biciul pe d e i t u p n 
murgei şi ie perdea drumul din ascunsul viei. 
Trecătorii II perdetu aţa din ochi, gonit par 'cl 
de trăncănitul (ărnţil Iul, pânl nu s t ceai vedea 
din colbul ridicat In urmi. 
Anuirul e precedtt de o dare de seaml a diu 
prof. Aurel C o i tea despre exerciţiile do fizică 
experimentali făctte cu elevii clasei a VII şl VIII. 
Urme»zi doui discursuri rostite cu diferite 
prilejuri de dl director V. Oniţlu, dintre rsri re­
levăm sfaturile cuminţi şi clare din discursul cel 
dintâi adresate părinţilor elevilor cirl pir isesc 
liceul. 
In pir te i i doui cuprinzând datele privitoire 
la şcoală, scoatem următoarele: 
Li liceu au funcţionat 13 profesori, la liceul 
reil 6 profesori, afară de aceasta la amândouă 
şcoalele iu mai predat obiecte extriordlnire 5 
nrofeiori. intre iceste >cbiecte extraordinare< ne 
bucurăm ci găsim şi pentru şcoalele inferioire ale 
liceului limbi fnneezi, cire în şcoilele secundare 
din ţira noastră e atlt de neglijaţi. Afari de ea 
mai relevăm cu bucurie ci liceul din Braşov e 
prima şcoil i românească unde se predi şl ste­
nografia românească In cursul euperior ai liceu­
lui (prin dl Instructor N. Mohan). 
Din nraterialul de icvăţâmănt amintim temele 
compunerilor româneşti în scris a'e elevilor din 
cursul superior. Intre ele găsim teme ci » stilul 
lui Slavici (poite prea greu pentra clisa a cin­
cea) — o descriere a B.aşovului, apoi »Oed nie 
poporale« date de dnul prefesor A'. Bogdan. O 
temă cire poate fi tratată de elevi, intereant dar 
şi v tg este: >Ce Idei te preocupa la începutul 
anului şcolare ? tpo! »Lectura mea particulară 
din semeH ul I.« dale d t dl Acsente Banclu. 
Temi din urmă re vire şl In clasele relelalte c 
VII. şi a Vili şi e foarte potriviţi pentra а con­
trele lectura еІеѵГог itât cantitativ cât şl calita­
tiv. Dintre temele dite de dnul dr. I. Bliga în 
clasa Vii relevăm: »Drama antică şi modernă*, 
>Caracteiu! poporului rotrân», »Puterea şi va­
loarea religiei pintru bir ele statului, Iar In clasa 
VIII »Arallza ideilor fucdimentile din cele 4 sa 
tire a lui Mib. Eminescu«, »Person'ficirea natu 
ril în poezii noistră populară*, Ceva despre pa­
stelurile Iul Vas. Aleciandric ele. 
Am stăruit i s i p r a tcestor teme, cici, daci sunt 
bine alese, i u mire Însemnătate pentru desvoi-
tarea tuturor facultăţilor elevilor: asimilarea şi 
sistemizarei cunoştinţil şl a lecturii întărirea ju­
decăţii, depinderta unei limbi curate şl bogate şl 
formarea unul stil clar şl bun. 
La examenul de maturitate s'a dat c i temi In 
scris la limba rotrâaeasci t i t ra foarte Intere­
santă: » Comicul în literatura noastră poetici din 
secolnl XIX,« temă care preiupuce şi cu tot 
dreptul, o lectură întins! şi cunoaştere amănun­
ţită a literaturii ncastre, lucru, care să cere cu 
tot dreptul oricărui i b . o v e n t al unui liceu ro­
mânesc. 
Cei cari i-au cunoscut cum eră odată, rămâ­
neau prostiţi In urmă şl-şl făceau cruce murmu­
rând. 
— Mare ţ!-i puterea t i Doamne!... 
Lumea îi z'crà tot cucoane şi îmblânziţi de 
nenorocirea lui, iertase şi uitase toite şl acum îl 
respectau cbiar din suflet, clei Ia dânsul găsea 
totdeauna un sfat bun şl-un îndemn ia treabă. 
Din cunoscuţii Iui mai mucaliţi, cercau s i l su­
pere şl s i l atingi cu vorba: 
— D i re s'a făcut cu nervii şi boalele d tale 
cucoane Orlgoraş... 
— Nu râdeţl mii biet ' , că sirlcia e leac bun 
şi poatt s'aveţi nevoe vr'odată... 
Glumele n u l supărau, ci par 'cl Ie aşteptă ca 
un canon merita, pe cire trebue să 1 ispi-
şeascl. 
Seara, târziu de tot, dnpăce se liniştea satul, 
vedeai pe cuconul Orlgoraş. cum ieşt à cu Tereza 
prin bătaea lunei şi scăldaţi îa raze, treceau pe 
sub portiţa d i t i In lături şi urcau alături drumul. 
La răspântie se opreau amândoi mişcaţi şi st ân-
gându-se de braţ, priveau curţile bătrâneşti de pe 
deal, cu stăpâni străini. Luminile stinse delà fe­
reşti şi muţenia dinprejur, dădeau curţilor o în­
făţişate de odihnă şl împăcare. 
Stăteau a;à duşi, p i n i s'aicundeà luna. 
Cuconul Orlgoraş se întorcea după un timp 
citre Tereza şi ridicând din umeri, zice câr­
titor : 
— Lasă i încolo, c l şl aceştia sunt prea sgâr-
clţr... Nu aprind ei măcar un felinar la poarti, 
pentru un drumeţ rătăcit,.. 
Cs InovfţH bune amintim desflnţsrea (nu ş t iu 
totală ?) exortărllor de fiecare Duminecă şl înlo­
cuirea tor cu cântări bisericeşti. Tot astfel exer­
ciţiile practice de f zică experimentală. 
Printre aşezămlnUte de binefacere cea mai de 
frunte e masa studenţilor. Mulţămită unei bune 
chiverniseli şl sprijinului atlt de frumos al pub­
licului nostru de pretutindeni 54 da elevi »'au 
înpirtăşlt de aceasta binefacere, anume având 32 
mase gratuit şi 22 de înşl cu platt juaătate. 
La sfîrşitul anului de gestiune prezent averea 
totali a şcoalei e de 43,000 de ro»oa"e, i»r cre­
şterea fondurilor In acest an face 128,811 co­
ro» ne. 
L* societatea de lecturi >Ioan Popas :u« a 
elevilor din cursul superior, sub conducerea dlui 
prof. Al. Bogdan s'a desvoltat o activitate destul 
de bogată, citindu se cu totul 24 de lucrări Intre 
cirl 5 poezii şl o traducere. 
La şcoilele primare au funcţionat 15 învăţători. 
La examenul de maturitate s'a obţinut un re­
zultat deosebit de frumos. Dintre 39 ,de eltvi au 
fost respinşi pe un an abia doi elevi, unui s'a 
retras din cauză de boală, iar dinire ceilalţi găsim 
unsprezece cu nota generală foarte bine (dintre 
cari nouă având la toate obiectele nota aceasta) 
opt elevi au fost declaraţi maturi cu bine, nouă 
elevi maturi simp'u, şaptt vor face la toamnă co­
rigenta la un obiect. 
La şcosla primară de băieţi a fost înscrişi un 
n t m i r total de 305 elevi iar la cel de fete 318 
şcoliriţe. 
La liceu au fost înscrişi 368 de elevi Iar la 
clase de curs real Inferior 100 de elevi. 
Este Interesant de a se conttita, cum elevii ace-
tui liceu se recruhază din foite părţile locuite de ro­
mâni, lucru care dovedeşte c i !:eul actsra nu-1 o 
şcoală du însemnătate Io tală ci generală pentru toţi 
românii din ţara noastră. Istă cum se fmplrţesc 
elevii dupi origina lor: Din oraşul Braşov au 
foit din totalitatea de 368 de elevi din liceu si 
din 100 de eevi înscrişi la reale tn total ab a 67, 
din comitatul B aşovului au fost 63, din altt co­
mitate 268, din România 22, din Austria 2 şl din 
Gratia 1. 
Acest* sunt datele privitoare Ia aceste miri 
scoale româneşti cirora le dorim progres şi în­
florire ! 
Din Diciosînmărtin. 
Un prietin ne trimite o corespondenţă despre petre-
cerea din Sânmărtin. Deşi o petrecere, care se mărgineşte 
la învârtit şi la săltat, nu e lucru mare, publicăm bucuros 
micul raport, fiindcă aduce veşti bune, dintr'un orăşel cu 
puţini intelectuali români şi mai ales în vremea din urmă 
făirnos cuibuşor de certuri. Prin «Revista economică» şi 
«Unirea» au ajuns la cunoştinţa publicului mai ales nu­
mele dlor Radeş şi R. Boită, tînăr advocat, de care se 
legaseră nădejdi frumoase. Noi încă arn primit câteva scrisori, 
şi de învinuiri, şi de apărări, dar n'am crezut că e bine 
să ne amestecăm până acuma îr, micul vârtej furios de 
pe Târnava mică, — prin urmare n'am publicat nimica. 
Cum însă vrajba nu vrea să înceteze, fie cum aşleptam 
noi, ba chiar ameninţă să treacă — cu cele mai respin­
gătoare părţi ale ei : confesiona'ismui şi simpatiile perso­
nale, — să molipsească cele mai curate semne de con­
ştiinţă naţională, pe viitor ne vom face datoria şi vom în­
fiera cu lipsa de milă a dreptăţii şi cu asprimea cuvenită 
celor renitenţi pe toţi semănătorii de vrajbă şi din părţile 
acele, oricare vor fi ei. Căci ni-se pare că nu trebue să 
dumerim pe nimenea asupra însemnătăţii unui pacinic 
traiu de muncă frăţească a românilor de ori unde, dar 
mai vârtos la marginea săcuimii. Deocarr dată ne mărginim 
la avizul acesta, aştepând îndreptarea. 
Iar acum lăsăm şă urmeze amicul nostru: 
»... şi fă ş a de şicul, cere ajunge înspre Târ­
nava mare pânl cltră Nadeş lângi Sighişoara; 
se întinde pe cursul Târnava! mici (n jos p i n i 
la Dicloiânmlrtlo, — scaunul protopopesc al lui 
Petru Maior. Cândva a trebuit s i ajungi pe la 
Blaj, căci şi astizi sunt câteva sate împestriţate 
cu unguri pe malurile acestei ape galbene, dar 
i am strâmtorat (a sus binişor. Vizând iceista 
guvernul, a cheltuit bani şi a improvizat un târ-
guşor destul de simpatic din acest Sânmărtin, 
care eră numai sat. Spiritul ungurilor cu carte e 
foaite »patrlotlc«, intransiegent In şovinism, — 
Incit acum doi ani ameninţau s l facă acindal 
sângeros ia adunarea despărţământului »Astrei«. 
Cu alte cuvinte o stare d t lucruri din cari ro­
mânii ar p u t ă Inviţi cătevi, alegând şl potrivind 
după năcazurile noastre. 
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Se vede Insi, c l n'eu vrut s l înveţe. Situaţii 
ţăranilor noştri • — judeciţi dupi un singur caz 
— aceasta: un flăcău cu stare bun i nu-şi poate 
ceti scriîorile romaneşti ce primeşte fiindcă a în­
văţat cetltui şi scrisul ungureşte. Clasă mijlocie 
n'a vem (o singură prăvălie cunosc), iar intelec­
tuali vr'o 5 - 6 (fără acel ao'găblrău Oheraslm, ai 
cărui băieţi nu ştiu limba — sau poate: foşti 
limbi? — i părinţilor). Despărţ i» âitul > Asociaţiei*, 
cire murise odată, înviat pria bfrnicli bunului 
domn Căluţlu, lucreazi cu răsunet, cire de icum 
înainte se aşteiptă mai pnternic. Prin urmare s 'au 
gândit oamenii la munci financiară, voind s l a-
jute pe altft cile populaţiei noistre. Şi itunci s 'a 
niscut (corect : a ieşit din gioace) » Vulturul* fa­
tala banei proaspătă, care i ivut darul s i fici 
atâta sänge r iu şi s i ţlni In agitaţie atâfa lume 
din jurul orăşelului, şi chiar mai departe. Chestia 
s t ventilează încă, — şi are urmări destul de du­
reroase. 
Dar lumea odată pornită, fie spre bine, fie spre 
rău, cu inevolt se opreşte, — iar noi suntem Ii 
începuturi, ne trebuesc de toate. Şi astfel s'a 
pornit o nouă mişcare pentru înfiinţarea unei re­
uniuni a femeilor, a româncelor din comitatul 
Tlrnava mici, cu scopul de a ajută orfanii si vă­
duvele sirace. Iniţiativa a luat-o doamna Aneta 
Zihan, femeie destoinici şi cu multe legituri. S'au 
ficut paşii de lipsă şl după stăruinţe chiar pe 
l ingi cei cari ar fi trebuit să se mişte la un semn 
numai, s'a înfiinţat reuniunea femeilor >gr. cat. şi 
gr.-ort.« (nu védeti pe >contele negru ?«). Pe urmi 
alegerea comitetului — şi iarăşi vor şti cetitorii 
ce Însemnează o alegere de comitet! — şi l i 
s t Petru petrecere, — cei dlntâiu a Reuniunii. 
De altfel s'a şi văzut că e c e i dintâiu. Animo­
zităţile, nemulţumirile au ieşit li iveală. Nu Intre 
cel delà petrecere, — o, aceştia au fost itât de 
bine împreună, atlt de Intr'un simţ im lut — ci 
I ' I U vădit urmele recentei constituiri in lipsi celor 
ce ar fi trebuit aă i i parte şi au rămas totuşi 
acasă. Au fost şi din Sânmărtfn şi din jur de 
aceii cari nu vreau să înţeleagă, că un lucru bun, 
pus la cale, nu trebueşte stiojinit, ci îndreptat In 
eventualele greşeli. Vremea Insă va potoli pati­
mile lor, — Iar dragostea celorce s'au adunat, din 
Reghim p i n i la B.aj, va ava à tiria să supună 
ambiţii Îndreptăţite şl nelndreplâţlte. Cu atât mai 
vârtos, cu cât dorim cu toţii, In acelsş loc, alte 
prilejuri de Întrunire, dacă se poate mai variate, 
cu tot atâta reuşită mo alá şi materială cum a 
fost acesta. Şi, lucru de căpetenie, — tot atât de 
curat româneşti, în spirit, In inbirea de fraţi şi 
In dorul — nădijduim, împlinit nu pestt mult, 
— de a fi cu toţii împreună*... 
Cursurile de vară la Văleni. 
Deschiderea cursurilor de vară, anunţate de 
<J1. lorga, s'a făcut Miercuri, 2 Iulie. In faţa unui 
public numeros, compus în parte din localnici, 
din doamne şi domni profesori din diverse Ţi­
nuturi ale Românimii, — am observat şi trei de 
peste munţi, veniţi anume, atraşi de dorul de a 
auzi maeştri ai ştiinţei în dulcea limbă romaneas­
că, şi în deosebi însetaţi, de a se adăpa din iz­
voarele nesecate ale istoriei noastre comune, — 
Ia orele 8 jumătate seara se prezintă profesorul 
şi începe îndată întiia lecţie din Istoria Româ­
nilor. 
In introducere spune motivele care l-au deter­
minat să aranjeze cursurile de vară. A făcut acea­
sta mai mult după dorinţa exprimată de tinerii 
bucovineni, cari, neavând ocasie să cunoască 
mai de aproape istoria şi literatura neamului ro­
manesc, predată de un Român în limba roma­
nească, cu prilejul visitei din primăvară la expo-
şiţia din Iaşi l-au rugat să facă ceva în această 
direcţie. D-sa a crezut că cel mai potrivit iucru 
este ţinerea cursurilor de vară, Ia care să poată 
asista, pe lângă profesori şi studenţi din ţară 
şi intelectuali — în special profesori şi studenţi, 
din afară de ţară romanească. 
Farmacia i» „Regina Elisabeta" 
l a b o r a t o r m e d i c a l şl c o s m e t i c 
SsEogedj Csongrádi sugár-ut. 
Eecomanda preparatele celebre ou wfeet experimental 
яав gur, fabricate în lab ora tori ni ocametto ţl onnoionte sub 
«laelei „Slieabata". 
Regretă, că până acum, afară de trei, veniţi 
din afară, tocmai iniţiatorii Români de peste ho­
tare nu s'au arătat. 
Ademeniţi de unele intervenţii vor sta mai 
mulţi pe gânduri şi unii, partea mai mare de 
sigur, vor merge aiurea. Totuşi au venit şi vor 
mai veni de acei cari umblă pe piciorele lor şi 
au în vedere numai întregirea cunoştinţelor. 
Intră în materia lecţiei, arată cum înţelege 
cursurile. Se vor trată — nu ca la şcoală — o 
parte separată, sau chiar toată istoria pragmatic 
— ci o serie de probleme mai importante din 
Istoria Românilor, probleme neclarificate pe de­
plin până azi. 
Se vor arăta părerile diferite asupra acestor 
întrebări, deschise încă, şi profesorul îşi va măr­
turisi crezul propriu, pentrucă ascultătorii să ur­
meze mai departe rezolvirea lor. Se va vorbi, în 
cele dintâiu trei lecţii, despre: 1. Romanitatea 
noastră. 2. Chestia persistenţei noastre în Dacia. 
3. Chestia formării limbii române. 
In cele următoare se redă în schiţă întâia lec­
ţie: Romanitatea noastră. 
Privind în trecutul nostru, la Ardeleni şi Un­
gureni, aflăm neamul oropsit, robit şi despreţuit 
de străinii conlocuitori, tratat ca o adunătură de 
oameni, meniţi a fi exploataţi pentru binele altora 
— şi în împrejurările date, se mai poate crede 
că românii de peste Carpaţi aveau organizată o 
metropolie proprie independentă? Poporul nostru 
n'avea aristocraţie, n'avea cultură. Civilizaţia ră-
săria foarte încet, abià târziu de tot. Acolo peste 
munţi nişte clerici învăţaţi: Oheorghe Şincai, 
Samuil Clain şi Petru Maior, căutau să ne ridice 
în ochii lumii, stăruind că noi suntem de origină 
romană: prin limbă şi prin sânge. Cu deosebire 
Petru Maior, cu puternică argumentaţie şi cu 
convingerea absoluta ce o aveà, a fermecat pe 
toţi, făcându i să creadă că sunt neaoşii urmaşi 
direcţi a-i romanilor, a i acelui popor vestit în 
lume, care prin vitejie, nobleţă, simţ de stat, a 
dominat odinioară lumea. 
Aceste idei frumoase au prins uşor, şi popo­
rul nostru, umilit, începe a-şi ridica fruntea, a se 
ţinea mândru de or ginea sa. Se uită de sus la 
conlocuitorii s i unguri, saşi, în care vede oameni 
inferiori lui. 
Curând încep să apară însă oameni înzestraţi 
cu spirit critic, cari să se îndoiască de cele măr­
turisite de cei trei clerici. Tinerii umblaţi pe la 
universităţile vestite din Europa, în curent cu 
literatura universală, caută să lămurească pe cale 
mai firească chestia romanităţii noastre. Ioan 
Maiorescu şi Timoteiu Cipariu sunt aceia, cari, 
părăsind poezia latinităţii noastre prin sânge, re­
ţin romanitatea graiului. Limba român'ască s'a 
format, zice Cipariu, din limba latină vorbită, 
mult mai veche decât cea clasică — scrisă. 
Azi putem zice: Noi nu suntem de origine 
pur romană ; baza vieţii noastre este dacă, tracă, 
deci se află într'un popor mai vechi decât ro­
manii. Unii istorici ne aduceau în legătură cu 
sciţii, cari trăiau odinioară prin Moldova; Sciţii 
n'au fost un popor, ci o clasă de oameni viteji, 
cari stăpâneau neamuri mai slabe; dar n'avem 
a face nimic cu ei, pentrucă ei, ca şi pecenegii, 
ca şi cjmanii, tătarii au apărut ca viteji luptători, 
despoind pe vecini, dar iute au dispărut, întor-
cându-se în stepa ginţilor. 
Geţii şi dacii sunt traci, despre cari se ştie că 
erau oameni entusiaşti, credeau în nemurirea su­
fletului, în dorinţa de a ajunge Ia zei, fruntaşii 
se lăsau să fie aruncaţi în sus, ca să cadă pe 
vârful suliţelor ; Ie plăcea vinul ; bucuroşi de dru­
muri, cu simţ de frumseţe ceiace se v de mai 
ales din potrivirea colorilor Ia ai noştri, urmaşii 
lor. Aveau sumedenie de sate, ceiace popoarele 
romanice nu cunosc, având de fapt, numai oraşe. 
Columna lui Traian ne arată şi portul dacic (trac), 
singurul lucru ce ni-1 înfăţişează ca sigur columna, 
celelalte sunt pure combinaţii. 
Două neamuri trăiesc în timpurile vechi în tot 
ţinutul dintre Carpaţi, Adriatică şi Arhipeleag. 
In răsărit aflăm pe traci, iar în apus — pe lângă 
Adriatică — pe iliri. Aceştia sunt păstori şl hoţi 
de mare, iar tracii păstori şi agricultori, deci mai 
culţi decât Mirii. 
Romanii, mai apropiaţi de iliri, vin cu ei în 
atingere, îi supun şi caută să-i desnaţionalizeze, 
aceasta prin introducerea limbii romane. Urmează 
apoi supunerea Ia stăpânirea romană a tracilor; 
aceasta se face mai greu, şi cu deosebire roma­
nizarea lor — fiind popor mai ridicat în cultură 
— se întâmplă mai anevoie. Tot procesul roma­
nizării constă în redarea sunetelor romane prin 
traducerea propriile lor sunete, rămânând sufletul 
lor, trac curat. 
Cum romanizau romanii popoarele supuse? 
Prin aşezare de veterani şi colonii. Veteranii, din 
acel timp cum ne arată inscripţiile rămase pe di­
ferite monumente istorice, erau compuşi din cele 
mai variate neamuri. Aveau două religii : una ofi­
cială a statului roman, alta proprie naţionalităţii 
de care se ţineau. Şi aceasta-i vădeşte pe străini. 
Tot aşa şî colonii erau compuşi din diferite 
popoare. Românii de sânge erau în mai 
mare parte ^funcţionari şi pensionari*, trăind 
după stat o viaţă cultă, liniştită, în oraşele Italiei, 
cum ar fi fost ei atraşi de o ţară sălbatecă, ca 
ţinuturile noastre pe atunci ? !... Şî la noi veniau 
atunci — cum se duc azi în America, ori Trans­
vaal — doritori de averi, muncitori, aventurieri 
şi vagabonzi de tot felul, oameni din cele mai 
diverse popoare. Cum ar fi putut atunci, ori cum 
s'ar putea azi, să distrugă ori să formeze un 
popor astfe de elemente? Au putut însă atunci, 
şi pot şi azi, să influenţeze limba acelora cu 
cari vin în atingere. 
Originea neamului românesc este deci de cău­
tat in oamenii aceia vechi, cari au trăit aicea mii 
de ani înaintea altor popoare, şi aceasta ne dă 
dreptul de a ne consideră, noi, românii, ca sin­
guri şi adevăraţi moştenitori ai acestor locuri. 
Teoria aceasta, cea mai firească ce se poate, 
ne dă o mândrie naţională, cum conlocuitorii 
noştri nu pot şi n'au dreptul s'o aibă. 
(•Neamul Românesc*). 
Din sfriiflifati. 
Criza d in Serbia . Situaţia politică din 
Serbia e aproape chaotică şi se pare că 
criza de cabinet, ce dăinueşte deja de patru 
săptămânii mai rezervă multe complicaţii 
pentru zilele următoare. Clubul radicalilor 
vechi în şedinţa de Vineri a denegat spri­
jinirea cabinetului Milovanovici şi astfel 
prim-ministrul designat a suferit naufraj cu 
încercările sale de a forma cabinet. Regele 
Petru a rămas adânc mâhnit de disarmonia 
ce domneşte între partide şi luând la cu­
noştinţă repăşirea lui Milovanovici, a chie-
mat la conac, Sâmbătă, pe 15 politiciani 
din diferitele partide. Li-a făcut cunoscut, 
că dacă nu vor face cu putinţă ca situaţia 
să se limpezească pe cale parlamentară, va 
alcătui un cabinet fără considerare la par­
tide şi dacă nici acest cabinet n'ar reuşi 
să ducă la îndeplinire votarea budgetului 
şi a convenţiei comerciale, va proroga 
scupeina fără întârziere. Păşirea asta ener­
gică a regelui a fost primită cu simpatie 
de opinia publică, care devenise deja ne­
răbdătoare. 
* 
G r a v a s i tua ţ ie d.n Pe r s i a . Toate notabili­
tăţile oraşului, afară doar de cei cari sunt par­
tizani de-ai şahului s'an unit pentru a opune re­
zistenţă trapelor gavernnlui. 
In oraş a domnit azi o agitaţie colosală. 
Crema de faţa „Elisabeta" — de al fi de seară — redă feţei fragealmea tinereţe!, Împiedecă formarea creţelor, 
face sa dispara imediat plstruile, petele de ficat si tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şl 2 cor. 
Lapte de crin „Elisabeta'1, contra tuturor boalelor de piele el a defectelor frumseţel, efect sigur. Preţul 1 cor. 80 ffl. 
Spirt de păr „Elisabeta" după o folosire de oăteva alle împiedecă formarea mătreţel, Întăreşte rădăcinile bolnave 
ale părului. Preţui 1 cor. 60 fii. 
„Buzodol" contra asndărei picioarelor ţl a manilor — dnpă o singură folosire, efect sigur şi In caşurile cela 
mai grave. Preţul 1 oor. 
Singurul deposit Ia fabricantul. Comandele I I B provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 cor. nn st 
aoooteşte împachetarea şi porto. 
L e m l e J c i z w e i , farmaolat 
"Nr. 150—1908. « T R I B U N A » Pag. 7. 
Nnmăroşi cetăţeni au pătruns în lagărul lui 
Rezin-Han şi an instigat pe soldaţi pentra a-şi-i 
asocia In lupta contra şahalui. 
Rezin-Han a fost nevoit să-şi retragă trupele 
în afara oraşului de oarece s'au semnalat înce­
puturi de agitaţie printre soldaţi. 
Mulţimea înarmată a oprit însă treoerea cava­
leriei lui Rezim-Han, ucizănd pe cei mai mulţi 
şi risipind restul de cavalerişti. 
Cea mai mare parte a trupelor şahului au 
irecnt de partea răsculaţilor. 
Situaţia este extrem de gravă. 
• « • T A U 
A R A D , 20 Iulie n. 100t. 
— Acţ iunea deputaţ i lor r o m â n i . 
Sub titlul acesta » Budapesti Hirlap« des-
minţând vestea lansată tot de ea, că clubul 
naţional s'ar fi mutat de aici la Sibiiu atri-
bue d lui deputat Goldiş afirmaţiunea că 
deputaţii români nu vor desfăşura acţiune 
mai energică contra guvernului decât cea 
de pân'acum. 
L-am întrebat pe dl Goldiş, care ni-a au­
torizat — dacă aflăm de nevoe — să des-
minţim această mai proaspătă minciună a 
foilor ungureşti. 
— Rege le Eduard la Ischl. Din Ischl 
se anunţa, că principele Montenuovo, ma­
reşal de curte a sosit ieri dimineaţă acolo. 
Generalul Paar l a aşteptat la gară şi Ia 
condus la castel, unde M. Sa i-a acordat 
o audienţă de jum. oră. Audienţa aceasta e 
în strânsă legătură cu lucrările pregătitoare 
ce se fac î i vederea vizitei regelui Eduard 
Ia Ischl. Nepalek maestrul ceremoniilor de 
curte, va fi de asemenea primit în audieaţă 
la regele. 
— Dîn i sprăvi le jandarmi lor . Ca­
zuri nu se poate mai revoltătoare ni-se 
aduc la cunoştinţă despre isprăvile jandar­
milor, a acestor bestii mizerabile asmuţate 
asupra pacinicului nostru popor. Iată ce 
ne scrie corespondentul nostru : 
In 25 Mai a. c. faurul Ioan Vana din comuna 
Muerău (com. Turda-ardieş) s'a dus în comuna 
vecină cu o puşcă veche reparată ca să o vindă. 
Şi cum se ducea pe lângă o pădure, l-au întâlnit 
doi gendarmi din comuna Iara, cari sub pretext 
că umblă a vână l-au ferecat şi l-au bătut până 
a căzut jos fără simţiri, inzadar s'a rugat bietul 
faur să nu-1 chinuiască şi să nu-I s:hilăvească, 
că are soţie şi trei copii mititei pe cari numai 
cu lucrul manilor îi susţine, n'a folosit nimic. 
Dupăce Iau ridicat delà pământ, l-au luat cu 
întrebările că de ce naţie e? El lea spus că e 
român, după aceea l-au silit să vorbească ungu­
reşte, dupăce bietul faur Ie-a spus că nu ştie, 
8-au dus gendarmii unde a fost pădurea mai 
deasă şi aici 1 au legat ca pe un animal de un 
lemn de mesteacăn şi apoi cu sabia au tăiat un 
lemn nodoros şi cu acesta atâta l-au bătut până 
tot I-au zdrobit. Apoi deslegându-l l-au purtat 
legat de-alungul satelor, batjocorindu-1 în tot 
chipul. 
Mai târziu dupăce s'a mai recules nefericitul 
ïaur a făcut arătare în contra gendarmilor Ia 
superioritatea lor, de unde apoi a concrezut cu 
cercetarea pe sergent-maiorul din Iara, care cu 
lot preţul a voit să-i scoată din năcaz pe fraţii 
lui gendarmi deşi s'a adeverit prin 5—6 martori, 
cari au văzut, cum jandarmi Iau bătut pe faurul 
Ioan Vana. 
Nu ştim însă ce va fi, căci martorii sunt toţi 
oameni neştiutori de carte şi jandarmul au scris 
protocolul cum a vrut 
Jandarmii, aceşti sălbateci din Iara au bătut pe 
mai mulţi români numai nu-i arată nimeni, că se 
tem de ei. In anii trecuţi pe un copilandru de 
17—18 ani care fiind morbos s'a dus în Iara 
Ia medic, şi fiind că s'a iscat un foc l-au silit 
jandarmii să se ducă să stingă şi el; dar înză-
dar i-au fost toată rugarea că el e morbos "şi nu 
poate ajuta nimic I-au bătut cu patul puştii până 
a rămas ca mort. 
Tot aceşti jandarmi din Jara nu se ştie cu ce 
fel de motiv sau ordin iau bâtele delà oameni şi 
care se împotriveşte îl iau Ia bătăi. S'a întâm­
plat, că se duc de prin satele vecine ţăranii ro­
mâni la târgul de săptămână în Iara, altul cu 
vite, altul cu oi£ şi jandarmii Ie iau bâtele şi 
cum zisei dacă se împotrivesc îi bat. 
„Libertatea" primeşte din comuna Hărăa ştire 
despre o altă brutalitate jandarmerească. Iată-o: 
In ziua de naşterea sf. Ioan Botezătorul erau 
adunaţi mai mulţi ţărani cari veniseră să secere 
grâul Hărăenilor, iar fiind zi de praznic, Moţii 
să adunaseră la o cârciuma. Aci după zicala 
unui Moţ, cu fluerul, vre-o câţiva tineri jucau. 
Nu departe de ei, Ia o altă masă, se afla dl 
Florescu maestru măsar în Deva, care schimbase 
şi el vre-o câteva cuvinte cu nişte Moţi mai în 
etate. 
De-odată ca din trăznet se iveşte strajameşte-
rul de jandarmi, Bajka, însoţit de un fecior de 
ai lui, şi cu ajutorul patului de puşcă începe a 
împrăştia la oameni din crâşmă! 
P e dl Florescu şi cei din jurul său, îi iau şi-i 
duc cu ei la primărie! 
Oamenii toţi rămaseră uimiţi de vederea a-
ceasta, căci nime nu ştia să se fi întâmplat ceva 
ca să fie nevoie de ajutorul jandarmilor. 
Unul dintre feciorii de Cnguri, care erà bun 
prietin cu jandarmul, să apropie de poarta pri­
măriei întreabă de jandarm, pentru ce e a-
ceasta ? 
— E ceva aţâţare contra Iui Kossuth, îi zice 
el ; domnul acesta din Deva a vorbit de Iancu, 
iar pe Kossuth 1-a dejosit cătră moţi, şi apoi 
vezi proştii aceştia tot cred, zicea el, şi sunt în 
stare a face orişice ! 
Abia sara i-au slobozit acasă delà primărie 
spunându-le că pentru asta vor fi daţi în jude­
cată, unde îi vor învăţa pe ei a mai vorbi de 
Iancu ! 
Iar în săptămâna aceea în toate zilele a fo3t 
un post de doi jandarmi în comună, căci, vezi, 
nu cumva până mai stau Moţii în sat, să li-se 
întâmple ceva bieţilor unguri... . - t í M 
— R e g e l e Petru asas ina t? Ieri la 
Berlin lumea se frământa de sensaţia că 
regele Serbiei, Petru, ar fi fost asasinat. 
Sensaţia s'a răspândit repede. Berlinezii au 
cerut informaţii telegrafice delà Viena, vie-
nezii delà Budapesta. Pe la amiazi sosind 
telegramele despre situaţia politică din Ser­
bii in sfîrşit s'a aflat că regele Petru în 
afară de neplăcerile politice na are nici un 
năcaz şi că tocmai desbate cu viitorul şef 
de cabinet modalităţile de aplanare a cri­
zei. Mai târziu s'a descoperit că scornitura 
tendenţioasă a fost respâadită din Zagreb. 
— A u t o b u s u r i l e în Arad. Da astăzi Luni 
20 ). c înainte Aradul se poate mândri c l eite 
cel dintâi oraş dia Ungaria la care circuli au-
tobusuri. Cuvântul acesta este format dia con­
taminarea celor două cuvinte automobil şl omni­
bus. Intr'adevir, autobusurile nu sunt declt nişte 
omnibusurl, iv ind la toate aspectul şi construc­
ţia acestor vehicule, cari iasă nu sunt mânate cu 
cai ci cu benzină Întocmai ca şl automobilele. 
In felul acesta autobusurile au toată comodita­
tea şl tot aspectul vechilor omnibusuri mari şl 
greoaie dar sunt cu toate astea mai iuţi mai 
mobile şi mai sprinten*. Sunt ca nişte elefanţi 
cari dintr'odatl au căpătat iuţeala gazetei. 
Este interesant de a afla geneza acestui noi 
mijloc de transport care azi s'a pus In circu­
laţie. In Arad «xlstl o linie de tramvai cu cai al 
cărei contract încheiat cu comuna expiră abea 
peste zece ani. Linia aceasta e proprietatea unei 
socactiţl care a refuzat toate propunerile comunii 
de-a o electriza şl menţine fa mod îndărătnic 
vechiul sistem de locomoţlune cu cal. Atunci 
consiliul comunal a hotărit să Înfiinţeze serviciul 
de transport al autobusurllor pentru a face con-
curtn(ă tramvaiului şi a-l sili astfel s'au de-a in­
troduce electricitatea sau de a preda serviciul ei 
comunei. 
Efectele concurenţii se simt. Azi societatea 
tramvaiului a redus taxa unei curse la gară delà 
10 la 5 cr., faţi de 8 cr., taxa aceleiaş curse cu 
auiobusul. Autobusulla!râidui|ieu se afirmi cl jva 
scădea iailşl taxa aceasta şi vom vedei p i n i 
unde va cobotî concurenţa aceste taxe. 
Concurenţi aceasta formează acuma subiectul 
tuturor discurilor din oraşul nostru şi fireşte 
este mare numărul de glume şi spirite bune sau 
rele ce se fac pe socoteala el. 
Amintire îa sfârşit că deocamdată nu s'a pus 
în circukţie decât linia delà teatru Ia gară. 
— S i n u c i d e r e a fos tu lu i secretar d e 
stat D e s i d e r i u G r o m o n . Ni-se telefo­
nează din Budapesta: Azi la amiazi s'a si­
nucis la locuinţa sa, fostul secretar de stat 
delà departamentul de honvezi, Desideriu 
Gromon, trăgându-şi două focuri de revol­
ver în pept. Moartea n'a urmat imediat 
Nenorocitul este în agonie. 
Cazul face mare senzaţie în Budapesta. 
Cauza sinuciderii se crede a fi încurcături 
materiale. 
— S o b a d e l à c u r t e a e p î s c o p e a s c ă d i n 
Be luş . Ol Ioan Buteanu fost director al liceului 
din Btiuş ne adresează o scrisoare mai lungi In 
afacerea unei sobe dala curtea episcopeasci din 
Beiuş, purtând o inscripţie ungurească. 
Ne pare foarte rău c i nu putem s i d im ald 
scrisoarea dlui Butean. Aceasta din d o u i cauze, 
Intal c i ea e prea lungi In raport cu Însemnă­
tatea afacerii, al doilea c i d i c i am publica scri­
soarea, am face chiar dlui Butean un serviciu 
riu, cici oricine s'ar putea convinge c i dsa 
oricât e un om onorabil — nu are dreptate. 
Cici D sa recunoaşte c i p» soba din che­
stiune sunt scrise cuvintele: >Kirá'yért és ha­
záért, lobog záiz'ó, foly honi vére I iar mai 
mult dícl t atâta nu a n afirmat nici nul. 
Şl cât pentru sensul adânc al inicripţui, recu­
noaştem c l sunt multe interpretaţii cu putinţă, 
numai una nu : c i ar fi prea din cale afarl de 
românească şi naţionalişti, ori chiar iredentistă 
(bos tane fereşte ne de astfel de primejdie). Mal 
cutând decât la Beluş s'ar putea închipui o ast­
fel de inscripţie poate pe Ia vre o curte epîsco­
pească — ungureasca. 
— O p r e t e n ţ i e c iuda tă . Şcoala ungurească 
din Maj áthfalva ne trimete un prospect pentru 
internatul ei cu rugămintea deal face propagandl . 
Dichlzând statutele, gisim numai declt pe pagina 
intâe definindu se scopul societăţii care ar fi ca 
«şcolarii străini, româai, nemţi, sârb', slovaci s l 
înveţe bine limba ungurească astfel ca el s l o 
vorbească perfect şi crescâadu i îa aşa spirit, 
încât să ajungi bani patrioţi ungurU. 
Ciudaţi pretenţie de « ne cere tocmai nouă s l 
facem propaganda pentru acest stabiliment al 
marei industrii de maghiarizare. 
Prevenim pe toţi părinţii d e a nu şi trimete 
copii la aceasti peplnlerl de neo patrioţi. 
— S u c c e s e l e r o m â n i l o r î n s t r ă i n ă t a t e . 
Unul din coniţlonalli noştri, dl I. Ajostolescu, 
profesor !n Piteşti a susţinut de curând cu un 
viu succes Ia Sorbona (universitatea din Paris) 
teza sa de doctorat îa litere. Lucrarea dlui Apo-
stoleicu tratează Inriurirea literaturii franceze asu­
pra literaturii româneşti. Aoest subiect а intere­
sat fn mod viu juriul care a redljat un raport din 
cele na i favorabile pentru candidatul Ia doc to ra t 
Daca târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. = 
Pâg. 8. » T R I B U N A ' Nr. 150 .— 1908. 
Dl Emi! Zsgnet celebrul trille şi membru al Ac» 
demit i frinceze, rare e si profesor ia Soi bons 
şl prcfeiorul Rcques au adresat felicitlrile lor 
conaţionalului D o t t t u pentru lucrarea pe care au 
apreclat-o foarte muif. 
Se comunică din Birmingham (Anglia) c i dl 
Horea Nide-jd», fiul dlui Ion Nădejde, deputat şl 
redactor şef ti >Vcinţti Nationale« a reuşit in 
mod briliant la examenele de anul întâi la făcui 
t ' t t a de inginerie * universităţi din Birmingham. 
Dintre 40 de candidaţi rumai şase au fost admşi 
intre c»ti şt di Horea Nădejde cărei singurul 
i t r i in care я fost primit. 
— Ră tăc i r i r e l i g i o a s e în L ipova . Ni-se scrie : 
Sute de oameni au azlstat i»rl Dumineci după 
ameazi In Lipcva, pe ţlrmul Murişulu), c i mar 
toii la o sce r i ciudată, pe careooferiaudouizt.fi 
şl cinci de ţărani, cari primiau in apa Murăşului 
«botezul religiei rătăcirii lor. 
Lumea privea ca la alte alea, cum, oameni In 
tcat i flrra, ficean miticii, se cufundau în api ş! 
prinşi ca în horă cântau felurite cântiri religioase. 
Fiind Dumineci, un public Imens izistà la nebu 
nille acestea, cari aici în Lipova se vedr, că au 
(fat de un tertn priincios. In popor, mai a'ts 
delà cazul necorcclt al protopopului Hsmsea, prind 
crezimâct fel de fel de mlrozănii. Noii aposte i 
spun poporului, că preoţii sunt vânduţi In Ьшса 
— net uratului (banului). Şi in chipui acesta se 
liţeşte ca pecinginea rătăcirea şl pcporul se In-
strline87ă de btterics strimoşeasci. Autorităţi!* 
privesc fireşte iospaeibiîe, cu satisfacţie chiar cum 
se Intird aceste eresuri, în detrimentul bisericii 
noastre. 
— D e l à C r a i o v a — Ia B u d a p e s t a . D m l 
N. Gtorgeacu proltsor de gicerastică la şcoa !* 
noraeală din Craiova face cu motocicleta diurnul 
delà Craiova — ia Budapesta incurjurlcd delà 
Bucureşti, Predeal, Sibiiu şi Aud. Azi n e a cer 
cetat Ia redacţie. Ii dorim cale buc i . 
— Un c a d a v r u m i s t e r i o s în v a l u r i l e Mu-
r a s u l u i . Actistla comunali din Mlcăiaca a în 
ştiitţat Ieri procuratura din Arad, ci în hotarti 
comunei a fost scos din Muriş t n cadavru.Au 
topsla medicali a constatat, c a p e cadavru sunt 
urme de sâlnicie. Pe cap, pe grumazi şl pe piept 
sunt răci şi impusul!ri de cuţit. Fiind date apa 
ranţeie unei crime, procuratura a i Induit secţia 
narea cadavrului, jandarmeria a pornit cercetare. 
— >Cucu d in Ardea l* , revista humoristică 
poporali, ce începuse se apari cu începutul a. c. 
în Deva, fiind slab sprijiniţi şl având şi dou i 
procese de presi in perspectivă, apariţii ei deo­
camdată se sisteazi. — N. Ştef. 
— I n v e n ţ i u n e n o u ă . Ni-se sei ie: Di Traian 
Cinghiţa din Recita Montani, de prezent In Berlin 
a inventat un aparat de siguranţa, prin care sunt 
eschlse renoiociiile prin eile«rea trsmvayelor 
electrice, pentiu care Invecţiuce i câştigat pa 
tent delà guvernul din Prusia. 
Felicitările noastre. 
— N e a j u n s u r i l e b o g ă ţ i e i d e p e t r o l . O do­
vadă a bielşugului petrolifer a regiunii de Morini 
(judeţul Dîmboviţa) este faptul că locuitorii a-
cestei localităţi nu mai pot avei ipă potabilă. 
Petrolul s'a scurs îa rtoate puţurile existente şl 
•pa are un gust şi miros de petrol. Locuitorii 
din Mort ni au intervenit pe lângă ministru de 
comerţ şl industrie. Dl inginer Al. Brăieacu, 
şeful acestei regiuni miniere a fost însărcinat d e a 
face o anchetă care a stabilit adevărul celor ra­
portate de locuitori. In consecieţă feluritele ex-
ploaitaţiuni petroliere ale regiunii au fost obligate 
de-a Instala conducturl cu apă pentru alimenta­
ţia poporaţiei de Moreni. 
— R e d a c ţ i u n e a ^ C a l e n d a r u l u i p o r t a t i v 
a l f u n c ţ i o n a r i l o r d e bancă< roagă On. insti­
tute, cari toci nu au retrimis > Chestionarul* 
pentra calendarul pe 1909, s i bimvoiescă a i 
trimite cit trai cutâcd la adiesa: Vasiie Babi, 
fureţ. la >Bihor* ana în Oradea mire. 
— D a r u r i d e n u n t ă d r e i F a u l e r e s . Am 
basadorul Spaniei şi miniştrii Olandei şi Eavariei 
au prezentat la Elysée în numele tuturor amba­
sadorilor şi miniştrilor o garnitură pentru masă 
de argint masiv şi splendid lucrată, cu prilejui 
casator iei domnişoarei Fallières cu dl Lanes, se­
cretarul genera! ai preşidenţiei republicei. 
— în ş t i i n ţ a r e . In seminarul gr.-cat. român de 
Oradea mare (Nagyvárad), zidit parte din nou şi 
restaurat în vara aceasta după recerinţele moderne, 
cu începutul anului scolastic 1908/9 se primesc 
alumni pe lângă următoarele condiţiuni: 
1. Drept de prioritate au tinerii români gr.-cat. 
cari frecventează gimnaziul, şi vor plăti anual 367 
cor. în două rate anticipative, având pentru această 
sumă proviziune întreagă şi grijire părintească, 
precum şi 2 rânduri de vestminte, o pălărie şi o 
manta, aceasta din urmă tot la al 2-lea an. Pen­
tru instrucţie se plăteşte separat taxa de 5—10 
ori 20 cor. anual. 
2. Fieştecare ele-v, beneficiat ori solvent, îndată 
la întrare va aveà să plătească jumătate din com-
petinţa proviziunii şi a hainelor, întreagă taxa 
instructorală şi încă 5 coroane, computabile în 
spese de postă, desdaunare ori în întreţinere. 
A doua jumătate din cempetinţa proviziunii 
şi a hainelor va fi de a se plăti cel mult în 1 
Februarie din anul şcol. 
3. Despre înzestrarea tinerilor cu de ale patului, 
cum sunt : s ic de paie (gol), cel puţin 2 linţoale, 
perine cu câte 3—4 feţe, o piapomă sau ţol 
(corgă ori »dună«) şei., apoi cu de ale trupului 
(schimburi) în număr îndestulitor, precum şi 
despie coffer (ladă) bine zăvorit vor aveà să se 
îngrijească părinţii, complectându-le toate cele de 
obicei încă şî cu cel puţin 4 salvete pro cap. 
4. Ceice reflectează !a întrare, spre a l ise pu­
tea rezerva loc, să avizeze Rectoraiul Seminarului 
până în 20 August, a. c. Oradea-mare, Iulie 1908. 
Rectorul. 
— N e n o r o c i r i . Ni-se scrie: Eri, Duminecă, 
un plugar român din Rădnuţa mergând cu că­
ruţa trasă de cai cătră gara din Radna, pe drum 
— fiind beat — a căzut din căruţă rostogolin-
du se sub roată, care i-a trecut peste grumazi, 
omorându-1 pe loc. 
In Lipova, tot ieri, mergând o fetiţă de 13 ani 
la Murăş să aducă apă, a aflat la ţerm două 
scânduri prinse deolaltă ce se opriseră acolo. 
Copila ca să poată scoate apă mai uşor s'a ur­
cat pe scânduri, cari însă atunci s'au desiipit de 
ţărm picând copila spre mijlocul curentului de 
valuri. Un soldat român care văzuse delà mal 
situaţia primejdioasă în care se afla copila, a 
sărit în apă şi a scăpat-o, tocmai în clipa când 
biata de ea alunecând de pe scânduri s'a corlit 
sub apă. 
— C u r s u r i l i b e r e în Iaşi . N i s e scrie: Vineri 
a sosit în Iaşi pentru a urma cursurile libere de 
la Uuniversitate, 15 studenţi Bucovineni sub 
conducerea dlui Bogdan Buică, profesor de la 
Universitatea din Cernăuţi. 
— Căutăm un corector care să pri­
mească asupra sa şi sarcina de redactor 
responsabil. 
Reflectanţii să se adreseze Ia Administraţia 
•» Tribunei*. 
— Telegra f ia fa ră s î r m ă . Marconi a reuşit 
a produce unde electrice, pe cari ie poate în­
drepta t u n a i îecotro vorşte, aşa ca să nu le 
coati prinde alte staţii. 
Întrebuinţează în loc de o prăjini veriica'ă, 
una orizontală, pusă pe pământ sau la faţa apel. 
Un capăt In legătură cu un producător de scân­
tei, altul cu pământul. Deia prăjină merg razele 
lumlnei într'un plan perpendicular pe d i n s i şi 
deci le pot prindă rumai staţiile aflătoare In acel 
plan. 
Dacă e nevoe de trimis veşll fot rte departe, 
prăjina trebue să stea niţel mai sus, dar puţin 
aşa încât nu e nevoe de turnuri uriaşe, cum e de 
pildă, cel deia Nauen, lângă Berlin. Dacă se aşează 
aşa fel prăjina încât să se poată mişca îatr'un 
plan orizontal, In jurul capătului în legătură cu 
pirrâniul, peţi trimite telegramele In orice di­
recţiune. 
Societăţii naturaiiştllor din Nürnberg, zice 
»Fr. Z.«, i-s'e arătat un aparat făcut de prcftso 
rul Chr. Wlith. Plin ajutorul acestuia poate mişca, 
delà depărtare, corăbii cu motor, tcrplir, sub 
marine, locomotive etc.; poate aprinde mine şi 
fără a avea nevoe de legaturi prin sirmi. Un 
otle e!e;tr.'ce, caii fie 400000 de kim. pe se­
cundă, lucrează cu atâta putere la 100 klm., ţn 
cit putem face cu t le orice voim. Aparatul cân­
tăreşte 10 kgr. şi ae poatt pune la otice staţie 
de telegrafie firi sirmi. Inventatorul a ficut ex-
peritnţc înaintea sccietiţel, punând Ia mişcare 
sonerii, aprinzind lampe electice, slângându-le. 
mişcând o maşină cu aburi, aprinzănd pulbere 
etc. 
In cerând se vor face cerciri In mare. 
— Sven H e d i n , faimosul explorator al regiu­
ne! Hmaisia, dupkcum anunţ i o depeşă sosită 
la ministerul de externe din Stockolm, e î nd rum 
spre capitali împărăţiei chineze, la lumea Invi­
taţilor ştirea aceasta a făcut o buni Impresie, cici 
se credea pierduţi urmi iui. Svtu Hedin a In-
cunoştlinţat autoiitiţlle din Caşmir că nu va 
merge în India. 
— M o n e d ă Z e p p e l i n . Din Frar.kfort se ve­
steşte : In cercurile oficioase s'a lansat ideea, că 
pentru cazul deci călătorii aeriană i contelui 
Zeppelin va reuşi, s i se bat iomonedi-Zippel in . 
Cu moneda aceasta s i fie distins nu numai con­
tele Zeppelin, ci şi toţi aeronauţii cari au contri­
buit cu succes ii desvoltarea balonului cu cârmi. 
X Sticlari», porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
irglnt de china se pot procura pe lângă preturi fixe şl de 
încredere la urmaşul lui Müller Sora i y ai, Kolozsvár 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul tnai multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de :bi" 
ierica, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
D e s c h i d e r e a « C r i ş a n e b filială H ă l m a g i u . 
Publicul din Hălmagi şi jur a avat în ziua de 18 
Ialie deosebită bucurie de a asista la deschi­
derea filialei băncei „Crişana" în Hălmagiu. La 
10 ore a. m. sala erà plină de oaspeţi. Sfinţirea 
localului a săvârşit-o Pr. on. domni Vastlie Da­
mian, protopop şi deputat dietal din Brad, Cornel 
Lazar protopop în Hălmăgin şi Irlmie Sirca preot 
în Sârbi. După terminarea sfintei ceremonii a 
vorbit dl Cornel Lazar mulţumind Atot puterni­
cului cà ne-a ajutat să putem porni această lu­
crare spre binele obştesc ; iar dl preşedinte al 
„Crişanei" vorbeşte publicului dândn-i frumoase 
sfaturi economice. Dl Emanoil Comşa directorul 
executiv al „Crişanei", iniţiatorul Ideii înfiinţării 
acestei filiale, mulţumeşte publicului pentrucă a 
luat parte la această solemnitate, în număr atât 
de mare. 
Filiala „Crişana" îşi începe funcţiunea cu cele 
mai frumoase prospecte într'un vast teren ro­
mânesc. 
Bara* &$ «aar?ar! şl «fecte d in Badmptwte 
Budapesta, 16 Iulie 1008, 
I »'CrlE£REA I« 1 O R > 
Orâe »>•> Oct. ltt>8 (IM feig.) 22- 22.02 
Зссегі ?• Oct. 18 62—18 64 
O i i ?8 Oct. 16 50—1654 
Сяемгкж и Iulie S 008 15-15—15-1S 
Preţui cerealelor dupi 
Orâu 
De Tisa 




Săcară — — 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 
» de cvalitatea II. 
Ovăs de » I. 
» » > II. 
Cucuruz vechiu 
100 klg. a fost urmitorel: 
23 K. 10—24 K. 55 f i , 



































Pomelnic pentru pomenirea viilor 
şi morţilor, la liturgii şi parastase,, 
legat în pânză 50 fii., în hârtie 30 fii. 
Se află de vânzare la «Tipografia 
diecezană* şi la »Tribuna« în Arad. 
Poşta Aimlnlstrafitl. 
N. Oeorgescu, F. Bajom. De ilcl ziarul se ex-
pedeiză regulai. 
Redactor responsabil provizor Seve r B o c u . 
Editor proprietar G e o r g e Niehl o. 
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O rugarc modestă, care nn TU costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarnlni nostro 
poate fi de mare folos. 
Ziarnl nostro roagă pe onorat public că la 
cererea preţurilor curente sau. la ori ce cerere 
an cumpărare să se provace că adresa firmei s* 
cetit-o în Tribuna. 
Nr. 294/908. 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Comuna Oláhtyukos (com Nagy-Küküllő) 
dă spre edificare casele comunale şi nota­
riale în 2 0 August anul curent la î( 
ore a. m. în cancelaria comunală în lici 
taţiune publică după planul şi preliminarul 
aprobai de vicişpanul comitatens sub nu 
mărul 8642/908, despre ceea-ce interesanţi 
cu aceea să încunoştiinţează, că fără mate 
rialul (peatră, cărămidă, nisip, petriş şi var 
stins) preţul strigărei este 18062 cor. 38 
fiii., la care preţu 10% momentan după lici 
tare, are ale depune intreprinzătoriei ca 
vadiu în bani ori în hârtii de valoare. Edi 
ficiul încă în anul curent are de a să 
isprăvi şi pune sub coperiş; ordinul dlui 
ministru de interne de sub nrul 83000 din 
1907 cu punctualitate are de a se ţinea. 
Contractul încheiat faţă de întreprinzător 
momentan faţă de comună numai după a 
probare este valabil. Comuna îşi susţine 
dreptul de a alege dintre întreprinzători. 
Planul şi preliminarul de edificat se poate 
vedea oricând în cancelaria comunală ; con-
diţiunile tot a:i se pot şti. Edificiul are să 
fie cu etaj. 
Oláhtyukos, în 15 Iulie 1908. 
G e o r g e Taflan, 
notar. 
Se caută : 
Un candidat de advocat 
- - — cu praxă 
care să aibă practica întreagă şi să ştie per­
fect româneşte. 
Doritorii să se adreseze la dr. Mérő 
Samu, advocat Boroşineu (Borosjenő). 
Garanţia cea mai largă ! Condiţii uşoare de plată 
F A B R I C A D E M O T O A R E D I N D R E Z D A 
una din cele mal mari şl mai vechi 
fabr ica de mo toa re 
furnizează motoare şi locomobile 
cu gaz, cu benzină, cu păcură şl acetilenă 
toate perfecte, trainice, funcţionând în 
:: mod preciz sigur şi ieftin. : : 
Reprezentanţa generală şi depozitul se află la 
Gellért Ignácz és Társa 
BUDAPEST, Teréz-kórut 41. 
Telelőn IVr. 1 2 - 4 1 . T e l e i IVr. 1 2 - 4 1 -
A N U N Ţ U R I 
primeşte administraţia >Tribuna< pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
: : TUNCZKY GYULA : " 
Prima fabrică de mobile de fer şi aramă, de somiere 
de sîrmă şi trăsuri de copiii din Ungaria de Sud. 
TEMESVÁR-Józsefváros, Hunyadi utca 48. 
îşi recomandă 
mobilele de fer şi de aramă, soniere de oţel pentru paturi 
după măsură, fabricaţie proprie. 
Primeşte aranjamentul 
botelelor, internatelor 
şi spitalelor, face pavi-
loane de fer după măsură. 
Catalog de p -eţuri gra­
tu i t ş i franco 
EFECTaSr P E N T R U B O A L E L E D E R I N I C H I Ş l B Ă Ş I C A 
Î N T R E C E t o a t e a p e l e . 
La gust e plăcută, puţin acrie, nu e feruminoasă şi abundează în accid carbonic. 
Apă de masă neobişnuit de răcor i toare . 
întrebuinţată pentru cură de beut, pentru boale de rinichi 
şi băşică, pentru formaţiunea petrii de băşică şi înisipare, pentru 
catarul organelor de respiraţie şi de secreţiune s'a dovedit de 
= r ^ — — — — un efect eminent. 
PROSPECTE trimite gratuit admistraţia izvorului 












P r o m o Ooluotnr c e l m a i b a n c o s m 8 t i c peatm иГсГПа OfllffdlU! muni şi faţă, contra pistruilor 
şi a necurăţeniilor de рѳ faţa. 1 borcan 1 cor. 
DIIrlрл Onlwntnr apără faţa de părleaiă şi rllOia OfllVälÜTj face pelea albă ca laptele. 
Aibă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroană. ^ 
Sápiul SalVätOr, f a V p X * fină şi fragedă. 
1 bucata o coroana 
Praf de pele Salvator шеА^Л". 
sudării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Soiri de vin (Franzbrandwein) Salvator . 
Un medicament de casă cunoscut care nu trebue 
să lipsească din nici o casă. Se recomanda la 
orice răceală, darere de cap, migrenă, junghiuri, 
reuma şi ischios. Preţul unei sticle 1 coroană. 
Schwedische Tropfen. (Picături de 
Cuorl in i o doftorie probată contra boalelor de 
OVCUld) stomac. O sticlă originală 1 coroană. 
Balsam pentru bătături S ' i S 
bătătură, pelea întărită sau negei. Preţul unei 
sticle cu pensulă 70 fileri. 
T o a t e aceste p r epa ra t e sunt 
numai atunci veri tabi le , dacă 
sunt p r o v ă z u t e cu m a r c a de 
scut <Salvator» . 
Comandele din provinţă 
se execută prompt şi cu bă­
gare de seamă. 
S. Mitfelbach, 
farmacia şi drogheria la Salvator. 
(Croa|ia). 




îşi recomandă plugurile de prima calitate, 
şi cele mai practice, fabricaţie maghiară. 
Vă rugăm să cereţi catalog de preţuri. 
— i I n d u s t r i e m a g h i a r a . : — 
Mirko Fermez 
r = x f a b r i c a n t d e t r ă s u r i , ^ s s ţ 
T E M E S V Á R (Józsefváros). 
Fröbel ut 16. 
Ţine în depozit t r a s u r i n o u i şi reparate. 
Primeşte orice lucru în branşa lui, aşa d. e . 
lucrări de faur—rotar, şelar şi văpsitorie, ca 
- — — — preţuri eftine. — — — — 
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LISKAI JANOS 
turnătorie de obiecte de bronz, aluminium, aramă, 
============= argint şi firme. ============== 
K o l o z s v á r Honvéd u, 36. 
Pe lângă preţuri eftine se fabrică n u m e r e de uşi , i n ­
scr ipţ i i de uş i , tab le pentru m e d i c i şi advocaţi , 
e x e c u ţ i a cea m a i frumoasă . 
Mai depar te s e fac e m b l e m e turnate şi 
şi garnituri d e m o r m i n t e , g a l v a n o p l a s t i c e 
şi c l i şeuri d u p ă fotografi i sau d e s e m n . 
C o m a n d e с і і і л p r o v i n c i e s e e x e -
~ T ~ r ~ c v t / t ü p r o m t e x a c t I ~ — . 
^Seaflădevindut"1 
2 cazanuri de fert cu {iavă (45[ j suprafaţa de temperatura. 
1 maşină de aburi (25 HP). 2 maşini de tăiat paie. 2 ma­şina de trterat Sirck. 1 maşina pentru funii de paie. 1 pumpă 
centifugală. 2 pumpe cu canat. 4 pumpe de fringhii. 1 pumpe 
stabilă de vin. 1 pompă de perete de mânat cu forte motoricà 
şi cu marja. 3 motoare electrice cu 10, ЗѴ2 şi IV2 HP. 1 sfăr-
mător de cucuruz (porumb). 2 maşini cu perie arcuită pentru 
cernut, Bartzer patent. 1 cântar de animale (1500 kg. forţă de 
greutate). 1 maşină pentru astupuşe. 1 râşniţă de mână. 1 ma­
şină pentru lucrări de lemn. 2 maşini de sfredelit zidul. 2 re­
zervoare conţinut 20—25 Hctl. 1 maşină de mână pentru iarbă. 
1 pumpă de foc nouă pentru edifici de ţară. 
Mai de aproape la dl: 
Bartzer István 
Ferar de Instrumente, lăcătuş de maşini şl mechanic. 
Versecz, Barosplatz. 
Recomandă onoratului public, fabricatele sale proprii, ca 
Cântare, 
Fântâni, ^Ш^щ. P u m p e , 
gl Stropitoare cu peronosporă, de rechisite. 
Conducte de cauciuc, şi 
C r a m o î o a n e , S 






te cât se 
poate de 
bine. - - -
I Schuller Gáspár, ;ждаеоЙ; 1 
CS 
P E C S 
E mai presus de orice 
concurenţa prin magazinul 
său bine asortat potrivit ce-
rinţelor timpului. Face din 
materialul cel mai bun 
C| butoaie de vin 
S de bere şi de spirt, 
p u t i n i s i i c ă z i 
V© cu preţul cel mai favorabil. 
( £ Depozit permanent in h -
toaie gata. 
La chemare se duce ori-
Q£ unde. 
ELISABETSTADT. Emansgasse Nr. 2 Prin reclamă la progres! 
Cea mai bună fabricaţie şi cel mai ieftin izvor І 
d e a-şi procura c i n e v a i n s t r u m e n t e m u - Щ 
: : z i ca l e d e t ambură І 
Ruzicna ul 1. 
Г 1 
ZAGREB Vlaska ul 22. 
m 
•m 
Işi recomandă tamburele fabricaţie excelentă delà cele ŝ p 
mal simple până la cele mal complicate cu preţ moderat, ţm 
I »reţ curent trimit gratuit şi porto franco. 
Zinll János 
= atelier de pictură de sticlă — 
B U D A P E S T A IV. Ülő i ut 79 
îmi iau îndrăsneala a atrage atenţiunea on. pu­
blic asupra atelierului meu de pictură de sticlă. 
Ca specialist fac giamuri de biserici, pictură de lux 
- - pe sticlă pentru saloane, verande şi sufragerii. - -
Mai departe p l u m b u i t d e artă, gravuri 
p e s t ic lă şi r a m e d e a r a m ă precum 
şi alte o b i e c t e în b r a n ş a aceas ta . 
Nr. 150 — 1908. . T R I B U N A . Pag I I 
Iosif Grábner, Szombathely 
F a b r i c ă 
C i a s o r n i c e de t u r n , 
cari se trag tot la 8 zile, 
pentra b iser ic i , c a s e co­
m u n a l e , ca s t e l e şi şco l i ; 
cu mehanismul cel mai bun 
şi mai nou şi executare so­
lidă. P e n t r u p r e o ţ i şi e-
p i t r o p i se dau şi cu plă-
tirea în r a t e . 
Trimit budget şi pri­
mesc repararea ciasor-
nicelor Űe turn. 
M 
IS Ш m Ш Щ Щ Ш Ш 
ОгаѵагІ ¥4 
Cel mal mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Z o m b o r , s t r . Zrinyi. 
Újvidék, str. Duna 5 (lângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anume : 
vioare, celo mari, mici, trimbiţi, flaute, 
clarinete, lobe mari şi mici, baş-tam-
bure de rangul întâi, harfa de forma 
ferei, — le recomand cu toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cu corzi de 
piele cât şi de o{el din ţară cât şi 
străinătate în cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
are la dispoziţie. 
S Catalogul preturilor trimit ori cui gratis 
şi Iranco. ЯИ 
.Atrag mai ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu de 
reparaturi special şi cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
iot felul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garanţie. 
Grosz Nagy Ferencz, 
c " ™ - Debreczen : farmacia : i Arany egyszarvú> 
eajuaípeti/ í . 
Védjegy. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ж A 
WWWW V V W W W W W *WWWW 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
P0MÄDÄ HAJDÚSÁG 
cea mal bună pentru creşterea şl 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec­
tul se v e d e ; o a r t e i u t e şi 
cu s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
2-LS Cor. Cu rambursa gratuit. 
. - - - M E D I C A M E N T - - . -
P E N T R U V O P S I R E A P A R U L U I 
n culori blond, brunet sau negru. Efect la moment 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o l u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
SCULPOR, AUR1TOR ŞI MAESTRU DE ALTARE 
SZATMAR, BATHORY-U. 18. 
Mă angajez se fac 
altare noi, amroane, morminte sfinte, 
Statui simte d i a peatră, lemn sau imitaţie. 
R e n o v a r e a l u c r u r i l o r vech i o p r i m e s c cu p r e ţ u r i r e d u s e . 
Tablourile n o u i de altare Іѳ fac cu ajutorul pictorilor ce­
lebri, în atelierul meu am uu depozit de decoruri gata de 
biserici şi odăi. 
Mai departe atrag atenţiunea onor . preoţi să viziteze atelie­
rul meu unde am gata icoane îa reliefuri, cari reprezintă 
staţiunile lui Hristos pe Golgota. 
Desenuri şi proiecte trimit gratuit. — Pentru a uşura negocierile mă 
duc pe che tuelile mele ori şi unde. - Aurirea se face cu aur Cătălin. 
A t e n ţ i u n e ! 
Dacă. avefi atenţiunea a cumpăra 
rolete pentru ferestre 
atuuei cereţi modele şi preţ curent, 
care se va trimite porto-franco. 
Gând veţi cere acestea, vă rugăm 
sä daţi lăţimea şi înălţimea ferestrei 
şi totodată să spuneţi dacă roleta tre­
bue să fie de s c â n d u r ă de p â n z ă 
sau stofă. Cu stimă : 
NETTEL L. 
fatorică, ele; rolete. 
PÉCS, I n d ó h á z utca 2 3 . 
I 
G e r g e l y Is tván, 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
:'.*, Fabrică cu desenuri patentate. «% 
Kolozsvár, str. Monostor nr 7 0 
Se recomandă publicului din loc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biurouri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dup ădesenul propriu delà cele mai sim­
ple până Ia cele mai complicate ca preţ 
favorabil şi esecutate cu punctualitate. 
Lucrul bun şi frumos nu e scump, 
Masă de desen patentata 
at&t pentra şcoli cât şi pentra 
soopuri particulare, potriviţi 
pentru ori-ce formaţiune eor-
polarä. — Primesc aranjarea 
bisericilor a şcoalelor şi a 
locuinţelor, a cafenelelor bin-
rourilor etc. după modele date 
sau după desene proprii delà 
cea mai simplă executare, 
până la cea mai complicată. 
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Au 
apărut Compoziţii româneşti de Tib. Brediceanu. вшвшшшгяѳшівшвшмванваі 
D o i n e ş i c â n t e c e . (Voce şi piano.) 
CAIETUL I. Foaie verde, foi dc nnc. Cântă puiul cucului. Bădi-
şor depărtişor. Spune noândr' adevărat. Vai, bădiţă dragi ne-avem. 
Cine m'aude cântând. Bade, zău, o fi pscat. Bagă Doamne luna 'n nor. 
CAIETUL II. Ştii, tu bade, ce mi-ai spus. Vino, bade, iar acasă. 
Năcăjit ca mine nu-i. După ochi ca murele. Floare iui, floare trecui. 
Cântec haiducesc. Trageţi voi boi ! Cine n'are dor pe vale. 
J o c u r i r o m â n e ş t i . (Piano soio.) 
CAIETUL I. Logojana Mâzărica. Ardeleana (ca'n Bănat) I. P© 
picior I. Ardeleana 1. Brâu I. Hora. Ardeleana (ca 'n Bănat) II. 
CAIETUL II. Ardeleana (ca 'n Bănat) III. Ardeleana II. P e picior II. 
Parina. învârtirea I. De doi. Ardeleana III. Brâu II. 
^ C A I E T U L III. Brâu III. Haţegana. Ardeleana (ca 'n Bănat) IV„ 
învârtită II P e picior III. Ardeleana (Abrudeana) IV. Ardeleana (ca'n 
Banat) V. Brâu IV. P r e ţ u l u n u i ca ie t : 4 c o r o a n e (5 lei). 
D e v â n z a r e l a t o a t e l i b r ă r i i l e r o m â n e ş t i . 
Serata etnografică, caietul I. : Preţul 2 cor. (lei 2-50). 
,ZZ Caietele. II. şi III. epuisate. —* 
Depozit general : 
librăria arhidecezanà Sibiiu (Nagyszeben), 
FRANZ WINGLER 
FABRICĂ DE MAŞINI ŞI CONSTRUCŢII DE MORI 
— Becicherecul - mare (Nagybecskerek) — 
construeşte orice fel de maşini agricole, vânturători, 
maşini de mestecat făină, suluri, s i te n u m i t e : 
„ V I C T O R I A " 
cele mai simple site 
ale prezentului cari 
se deosebesc prin 
faptul că sunt ief­
tine, ocupă loc 
puţin, reclamă forţe 
puţine, sunt de o 
mare productivitate, 
pregătesc faini cu-
— """" " ' rate sau amestecate, 
reclamă puţină mă­
tase, funcţionează fără izbituri şi se pot întrebuinţa 
mai cu seamă la măcinatul automatic, neted şi dela orice 
înălţime. 
Doritorii vor primi certificate şi preţ-curenturi. Co­
respondenţa în limba ungurească şi nemţească. 
Domnului S z a n á d , 24 Maiu 1908. 
WINGLER FERENCZ, fabricant 
Becicherecul mare. 
Moara mea montată cu sitele brevetate «Victoria» cores­
punde tuturor cerinţelor morăritului modern. Sitele ocupă îoc 
puţin, reclama forţe mici, sunt de-o mare productivitate, sitele 
corespund tuturor cerinţelor, sunt frumoase şi curate. 
Oriunde voiu găsi prilejul voiu recomanda sitele fabricate 
de dv. ca fiind achiziţia cea mai modernă a tehnicei moderne. 
Cu deosebită stimă: 
KLalmâr Gyula. 








Magazin de tot felul de in­
strumente cn coarde, de 
alamă, harmonice, tambure -
şi părţi constiuante. Repa-
raţiuni şi acordări se săvâr­
şesc punctual şi cu preturi 






GROSZ MIKLÓS primul stabiliment din Timişoara pentru fablicarea automobilelor, 
pentru reparaţii, emailări şi nich. 
Temesvár-Józse fváros , str. E ö t v ö s 4 0 casă proprie . 
Fabricaţie de 
automobiluri 
pentru transport de 
persoane şi mărfuri. 
IVI otociclete 
san părţile lor con­
stitutive în preţuri 
Preţ-C Urenturî ilustrate Stă la dispOZiţlUricui. ieltlne de concurenţă. 
Toate reparaţiile atingâtoare de specialitatea aceasta sä 
execută repede şi solid şi sä socotesc preturi foarte ieftine. 
Telegramele să vor trimite pe adresa: 
A u t o m o b i l - G a r a g e O r o s z ş " T e m e s v á r . 
Condiţia cea mai principală a îrnm- J 
setei femeieşti e peliţa fragedă! _ 
Mijlocul cel mai eficace şi potrivit pentru a obţinea aceasta sunt: 
Crema „Angyal" 
cu efect uimitor, nestricăcioasă, preţul 1 cor. 
Săpun „Angyal" 
cu miros excelent, curat de flori, preţul 70 fii. 
Pudra „Angyal" 
singura pudră care păstrează prăgezimea pielei 
se lipeşte de fată şi nu se observă. Preţul 1 cor, 20 fii 
Begenator de păr american 
clo Or. 11 Y A Л 1 . 
Redă părului încărunţit coloare ori-
:: :: ginală (nu e văpseală). :: :: 
Ir*roţvil 1 cor. SO fil. 
Cremă de lapte de roze 
H fYvco manile fine. X^reţvil 30 fii. 
I Le prepară: Dr. Vámos si Füredi 
I 
d r o g h e r i e ş i p a r f u m e r i e . 
P É C S . P É C S . 
• 9W9 • 
^ lin atenţiunea părinţilor!! y 
T o t f e l u l u i d e t r ă s u r i p e n t r u c o p i i 
dela cea mai simplă până la 
cea mai înfrumseţată se pot 
procura dela mine 
: cu preţuri favorabi le . : 
Trimit preţ-curent gratuit 
şi scutit de debitul poştal, tntn-
roru, cari se vor provoca la 
ziarul acesta. 
Obert Vilmos 
comersiint de Гегйгіѳ si magazin de 
maşini de economie. 
M E D I A Ş :(MEDGYES). 
